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Una denuncia y una rectifi 
ue hace taita. cacion. 
. A estas fechas toda España conoce las 
manifestaciones del señor director de 
Obras públicas, relativas al déficit de 94 
millones de pesetas encontrado en los 
gastos de dicho centro directivo. 
L a noticia, seca, rotunda, como salió de 
labios del Sr. Calderón, ha cansado el 
efecto qne es de suponer, y aunque ha ido 
seguida de una rectificación de dicho per-
sonaje y el Sr. Sánchez Guerra se apre-
suró también á desvirtuarla, es lo cierto 
que el país se atiene á las primeras pa-
labras del director de Obras públicas, sin 
que por eso deje de comprender que en 
los mismos desbarajustes tiene su parte 
el Ministerio de Hacienda y sin que, por 
lo uno y lo otro, dude de que lo mismo 
que en Fomento y que en Hacienda se 
pueden registrar análogas enormidades 
«n los demás organismos de la Adminis-
tración. 
¿Razones? Muchas y poderosas. 
Por lo que respecta á Fomento, á nadie 
se le escapa que los viajes que algunos 
ministros de dicho Centro organizan pa-
ra visitar obras realizadas ó para asis-
tir á alguna apoteosis en que el elemento 
oficial (al que el país no le paga para eso) 
hace un triste papel tributando aplausos 
a quien le manda y á quien además de 
mandar puede imponer un castigo al 
país, decimos, no se le escapa que todo 
eso se hace con el dinero de la nación y 
no con el del bolsillo de los personajes que 
organizan tales francachelas. 
Por saber estos escándalos, que la Pren-
sa misma se encarga de propalar, quizá 
eon la mejor buena fe, todo el mundo 
(Comprende la razón de esos presupuestos 
que se llaman de liquidación (de liqui-
dación del contribuyente), y de otros que 
con el nombre de extraordinar'ws se vie-
nen persiguiendo desde hace bastante 
tiempo, sin duda para enjugar ese déficit 
ó para tapar esa trampa que ahora se 
ha descubierto y otras que no tendrían 
nada dé particular que se descubriesen 
en lo sucesivo. 
E l pueblo, que no es tonto, sabe que 
hay muchos señores, que sin tener fortu-
na y sí una profesión de escasos rendi-
mientos entran y salen en los ministe-
Hos y viven como potentados. De aquí que 
si mañana se dijese que en cada departa-
mento se había descubierto una cosaza 
igual á la que denunció el director de 
Obras públicas á nadie le pillaría de sor-
presa. 
De nada sirve que una vez lanzada la 
denuncia del déficit ó del derroche de 
los 94 millones, el mismo denunciante la 
rectifique, echando toda la culpa al Mi-
nisterio de Hacienda, por su defectuosa 
presentación de los presupuestos. 
Tampoco nos convence á nosotros, ni 
puede convencer al país, el silencio con 
que algunos periódicos, que se llaman ami-
gos del pueblo, han acogido la enormi-
dad de que se trata y mucho menos po-
demos admitir la explicación dada por 
los amigos de los anteriores ministros de-
Fomento, según los cuales, al hablar así 
el actual director de Obras públicas, lo 
ha hecho sin saber lo que decía. 
Precisamente, el autor de la denuncia 
tiene motivos sobradlos para tratar de 
estas cosas por haber desempeñado an-
teriormente esta misma Dirección y por 
haber tomado activa, parte en el Parla-
mento en la discusión de la gestión del 
Sr. Gasset como ministro de Fomento. 
L a hubiera lanzado un hombre que no 
•onociera el indicado Centro directivo y 
pocos hubieran dudado de la veracidad 
del aserto; pero habiéndola, formulado 
quien lo ha hecho, para todos, absoluta-
mente para todos, la denuncia está en 
pie. 
Y es necesario no andar con paliati-
vos. Muchas madres tienen á sus hijos 
Im-hando en Airica; miríadas de espa-
ñoles emigran acuciados por la desespe-
ración; el Fisco cada día embarga más 
fincas; el crédito nacioual por momentos 
va siendo más menguado... Esos 94 mi-
Dones estamos en el deber de reclamarlos 
todas las personas honradas. 
Xo basta una rectificación oficiosa: se 
precisa un procedimiento sumarísimo con 
Tas Cortes ó sin ellas, y si de las actuaeio-
tes resultase una ó varias responsabilida-
des, será llegada la ocasión de que en la 
í>arra se vean los que en la barra deban 
estar. 
Se han trasladado: de Almoradí á Murcia, 
el marqués de Ríoflorido: de Sevilla á A l -
men-dralejo, el conde de Bagaes; de San Juan 
de Luz á Biarritz, el marqués de Castromon-
te, y de Bunnoy á Sevilla, los condes de 
Aguiar. 
SAN VALENTIN Y SANTA SILVIA 
Mañana, festividad de San Valentín y San-
ta Silvia, celebran sus días las marquesas 
viudas de Villalobar y de la Mina, y el conde 
de la Cimera. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado á luz una pre-
ciosa niña la señora de Escoriaza, hija del di-
rector de los ferrocarriles del Norte, D. Félix 
Bois. 
FALLECIMIENTO 
En Getafe ba entregado su alma á Dios el 
reverendo padre Luis Latorre, rector del Co-
legio de padres Escolapios de aquel pueblo. 
El finado era persona de gran cultura y 
sólida virtud, queridísimo de cuautos le tra-
taban. 
La Corporación Caksancia ba perdido uno 
de sus más preclaros hijos. 
Reciba nuestro pésame. 
DE ROMA 
A U T Ó G R A F O P O N T I F I C I O 
EOK TELEGRAFO 
ROMA 1. 
Su Santidad el Papa ha dirigido al prior 
general.de las Siervas y Siervos de María, 
.padre Lepicier, un autógrafo, con motivo de 
la conmemoración del vigésimoquinto ani-
versario de la canonización de los siete San-
tos fundadores de la Orden. 
Le felicita por el desarrollo de la Orden 
en la institución de los cursos científicos, 
encomiando el incremento que toma la filo-
sofía tomista. 
Escita á los jóvenes sacerdotes á que con-
tinúen con entusiasmo el estudio de esa 





Preparativos. Presentación de candidatos. 
BARCELONA 1. 18,10. 
En la reunión que anoche se celebró en 
el Círculo tradicionalista para la presenta-
ción de candidatos á concejales de las dere-
chas, pronunciaron elocuentes discursos • los 
Sres. D. Dalmacio Iglesias, conde de Santa 
María de Pomés, Vallet, concejal de este 
Ayuntamiento, y Roma, diputado provin-
cial. 
Este último hizo la presentación de can-
didatos, que son: dos industriales, dos far-
macéuticos, dos abogados, tres propetarios, 
un horticultor y tres señores de la nobleza. 
También se reunió anoche la Junta mu-
nicipal del partido radical, bajo la presiden-
cia del Sr. Lerroux. 
Entre los candidatos proclamados figuran 
tres médicos, un fabricante, un periodista, 
cinco industriales, un arquitecto, un profesor 
de la Escuela de Comercio y cuatro abo-
gados. 
Mañana se hará la presentación, en un 
nrlliz, gue se verificará en la Casa del Pue-
blo. 
Con igual objeto, reunióse anoche la Jun-
ta municipal do la Unión federal naciona-
lista republicana, dejando ultimada la can-
didatura, que se proclamará mañana en el 
•mitin de la Sala Imperio. 
La forman tres abogados, siete comercian, 
tes é industriales, un fabricante, un ingenie-
ro, un catedrático y un médico. 
La candidatura de los reformistas, que 
está ya ultimada, se compone de cuatro co-
merciantes é industriales, un profesor, cinco 
abogados, siete médicos, un periodista, un 
coronel retirado y un propietario. 
Los regionalistas, por su parte, presen-
tan cuatro abogados, cinco industriales y 
comerciantes, dos fabricantes, un literato, 
un médico y un arquitecto. 
A estas candidaturas hay que añadir las 
de los liberales independientes y Unión gre-
mial. 
DESDE L A C O R U Ñ A 
SERVICIO T E L E G R A F I C O L A J Ü V E N T U D C A T Ó L I C A 
UNA HERMOSA F I E S T A 
LA COROÑA 1. 1,22. 
En el hermoso local de la Juventud Católi-
ca, de esta ciudad, se ba celebrado la anun-
ciada velada para festejar la inauguración 
de los nuevos salones. 
La concurrencia fué numerosísima. 
En la presidencia hallábanse los represen-
tantes de diez asociaciones de jóvenes cató-
licos de la región. 
Hicieron uso de la palabra el culto cate-
drático y presidente de la Juventud Católica 
de La Coruña, D. David Fernández Diéguez; 
el representante de la Juventud Católica de 
ViUalba, D. Luis Peña Novo: el batallador 
periodista D. José F. Portal y Fradejas; el 
director de EL DEBAÍTE, D. Angel Herrera, y 
el director espiritual de la Juventud de esta 
capital. D. Pedro María Gutiérrez, de la 
Compañía de Jesús. 
Todos los oradores abogaron por trabajar 
incesantemente en dar la batalla al laicismo. 
El discurso del Sr. Herrera ha causado 
muy grata impresión. 
Dijo que venía á pagar una deuda que te-
nía con los católicos de La Coruña. ya que 
cuando el mitin celebrado para protestar de 
los intentos del Gobierno contra la enseñan-
za del Catecismo no pudo, por causas ajenas 
á su voluntad, complacer á los que amable-
mente le invitaron á tomar parte en eL 
Recuerda que eu 1910 vino á La Coruña, 
para asistir á la fundación de la Juventud 
Católica, y se complace ahora en ver que no 
resultaron ciertos los vaticinios de los que 
aseguraban que la vida de Juventud sería in-
fecunda y fugaz. 
Hace historia de los sucesos políticos acae-
cidos desde su primera visita á esta capital; 
la campaña contra las escuelas laicas: las ma-
nifestaciones del 2 de Octubre de 1910; la 
campaña en defensa del Catecismo, y pone de 
relieve el enorme trabajo de los católicos en 
estos tres últimos años. Sin embargo, perde-
mos terreno. Eu 1910 pedíamos que se cerra-
sen las escuelas neutras ó laica?, particulares, 
y en 1913, que no empezasen á convertir en 
neutras las oficiales. 
La causa general del poco fruto del traba-
jo de los católicos es la falta de organizacio-
nes católicas, dentro de las cuales se conso-
lidaría la unión que accidentalracnte se tiene 
en los mítines. 
Es obstáculo de la unión, la falta de sa-
I crificio. Se encuentran muy pocos hombres 
que hagan la constancia y prudencia neeesa-
i rias para llevar á cabo una obra, política. La 
i mayoría gusta dé los mítines ruidosos, de los 
| artículos violentos, de las tertulias, de los co-
; nicntarios políticos, pero huyen del trabajo 
I que suponga verdadero esfuerzo. 
| También es obstáculo á la unión el falso 
| y exagerado espíritu de partido de algunos, 
| que quieren ver en la unión lo que nadie, co-
j menzando por Su Santidad, piensa, ni quie-
re, ni predica: la destrucción de los partidos 
católicos. 
Si nadie quiere que desaparezean los par-
tidos católicos, tampoco se puede exigir de 
nadie que pertenezca á un partido determi-
nado. 
Es justo que cada cual haga la propaganda 
que buenamente quiera. 
Donde los partidos católicos son suficiente-
mente robustos, no tienen por qué coaligarse 
con nadie, como sucede en algunas, muy po-
cas, provincias de España; pero donde no 
existe, esa suficiente robustez, es lo más ra-
zonable, patriótico y cristiano, el que se bus-
quen los grupos que tienen puntos comunes 
en el programa, y luchen unidos por sacarlos 
triunfantes. 
Tal es la situación de toda Galicia, y a^í 
se reconoció en la Asamblea regional cató-
lica, celebrada en Santiago de Compostela 
en Noviembre de 1910, fundándose una Liga 
electoral, en la que había representantes de 
todos los partidos políticos católicos. 
Es preciso concretar estos puntos comunes, 
á la inmensa mayoría de los católicos. 
EL DEBATE ha intentado reunirlos en sus 
artículos sobre el llamado programa míni-
mo. No se jacta de haberlo conseguido, ni 
pretende que se vea en ello más que la buena 
intención con que coopera á la acción común. 
La A. C. N. de J. P. y EL DEBATE irán ex-
planando en una serie de conferencias lo que 
en cifra ha aparecido eu las columnas del 
periódico, sin que aspire á otra cosa más 
que á dárselo á conocer á los demás católicos, 
para que lo admita ó modifique, en todo ó en 
parte. 
Opina que las Juventudes deben pensar, 
no sólo en la defensa física y material de su 
idea, cosa muy laudable y que había llegado 
á ser necesaria, sino en defenderla principal-
mente en el terreno social con las organiza-
ciones de esta clase, y en el terreno político 
con las organizaciones electorales y con el 
estudio y conocimiento de los puntos de su 
programa. 
Se lamenta de que por la falta de este es-
tudio en las Juventudes, la inmensa mayoría 
de los discursos pronunciados en los mítines 
no descienden de un terreno de generalidades 
y vaguedades, y aunque los pentimientos son 
muy hermosos, la labor resulta poco prác-
tica. 
Dice que la lucha es ardua, que exige gran 
paciencia y foitaleza, pero que los que en 
!a. lucha, tomen parte sin la vida sobrenatural, 
tarde ó temprano, en una forma ó en otra, 
irán claudicando. 
Y concluye haciendo ver la necesidad de la 
Comunión frecnentc. y aun diaria, á los jó-
venes, para poder lograr el triunfo. 
El entusiasmo fué colosal. 
Todos los oradores fueron calurosamente 
aplaudidos. 
El acto fue amenizado por un quinteto. 
Mañana se celebra la fiesta de la Federa-
ción. 
DE PARÍS 
P O R F R A N C I S C O M. M E L G A R CAHNO DE SEXO 
PROPAGANDA AGRARIA 
N o t a s d e s o c i e d a d 
EL MARQUES DE CEBRALBO 
Con gran complacencia nos hemos enterado 
<ée que el ilustre presidente de la Junta Na-
cional Jaimista, excelentísimo señor marqués 
ifti Cerralbo, ha experimentado una notable 
'Hejoría en su enfermedad. 
'; Es muy probable que eu la próxima semana 
tegrese á Madrid. 
Muy de veras le deseamos un total resta-
fclMmiento. 
; VIAJES 
Han regresado: de Araujuez, la marquesa 
•íe Tamarit; de Benavente, la marquesa de 
i€andelaria de Yarayabo. 
5 Han salido: para Trujillo, doña Margari-
[ t l de Iturralde, y para Llanes. el marqués 
.áe los Altares, , *v ^ ' 
POR TELEGRAFO 
MURCIA 1. 
En los preblos de Patiño y Jabalí Viejo 
se han celebrado mítines de propaganda 
agrícola, con objeto de fundar Sindicatos 
agrícolas. 
En el primero de dichos pueblos hablaron 
los obreros propagandistas Molina, López 
y Vázquez Cano, asistiendo mucha gente. 
Las Juntas directivas de los Sin Meatos 
socialista, ante las ventajas que ofrecen 
los Sindicatos católicos, han dimitido de 
aquéllas, pasándose á éstos. 
En el segundo pueblo fueron recibidos con 
entusiasmo los oradores. 
El canónigo Sr. Alvarez Caparros pronun-
ció un brillante discurso. 
También hablaron los obreros Llanes y 
Fernández. Hubo gran entusiasmo. 
DESDE_ B I L B A O 
POR TELEGRAFO 
Un monte ardiendo. 
BILBAO 1. 22. 
En el monde Ederrete, propiedad del con-
de de Valle Hermoso, se ha declarado un vio-
lento incendio. 
Las llamas, favorecidas por el viento, se 
han propagado con rapidez. 
Hasta ahora se han quemado 6.000 pinos, 
calculándose las pérdidas en 2.000 pesetas. 
Se trabaja activamente en la localización 
del fuego. 
Créese que el siniestro ha sido intenciona-
do. La Benemérita practica averiguaciones. 
Explotador de niños. 
BILBAO 1. 
La Policía recogió en la calle de las Corles 
á un niño de once años llamado Antonio La-
rena que se hallaba abandonado y famélico: 
ha declarado que un individuo le trajo á 
Bilbao desde Zaragoza, con la promesa de co-
locarle; para ello exigió cierta cantidad á su 
madre, y hace tres días desapareció, abando-
nándole. 
El niño se halla sin fopas. 
toerrpaÁ «n 1A ,A>o(ii*cidu. «te la Cariét** 
Tía, foTTcr» persigue al explotador. 
E n los remotísimos tiempos «n que yo 
iba á la escuela solíamos someter á los 
novatos este acertijo: ¿Cuáles son los ali-
mentos que ocupan más sitio en el plato 
después de haberlos comido que antes de 
comerlos í 
Siendo muy raro el muchacho que 
acertaba á responder: los cangrejos y las 
1 alcacliofas. 
Tráeme á la memoria este recuerdo de 
la infancia el espectáculo ofrecido por el 
partido radical francés después que en 
Pau se lo han comido. 
E l también, como la apetitosa legum-
bre y el suculento crustáceo, ocupa mu-
cho más espacio cuando ^» ha desapa-
recido de la circulación oue cuando era 
el amo de Francia y lo acaparaba todo, 
pudiendo aplicársele la reflexión de Enri-
que I I I contemplando el cadáver del du-
que de Guisa en el casíiL1^ de Blois: 
"¡Parece más grande muerto que vivo!" 
L a explicación del t&afaamo es muy 
natural. Cuando el radicalismo estaba en-
tero, en manos de Combas el tempera-
mento autoritario de éste io \enía metido 
en un puño y reducido á wv mínima ex-
presión. 
Hoy, que Caillaux lo ha "íiujho pedazos, 
sus restos ruedan por todís Jartes y pa-
recen haberse multiplicado, d£í mismo mo-
do que las hojas de la alcacbofa, disper-
sas, ocupan mucho más espauo que cuan-
do estaban apiñadas en cogo^o. 
Antes, para encontrar aí asrtido radi-
cal, había que ir á buscario ;-ípresamen-
te á la calle de Valois, seo*, de su Co-
mité directivo, tan tiránica * tan absolu-
tista como el Consejo de \ÍK Diez en la 
serenísima República de Veí^eia. 
Hoy, sin hacer ese viaje tropiezan 
á cada paso pedazos del cacharro roto, 
que cada uno aspira á que se v̂ me la par-
te por el todo y se le cousif'foe á él co-
mo genuina representación ^el radica-
lismo. 
E l Boletín de la Federa^n Radical 
del Sena, órgano oficial del retido, dice 
muy serio en su último núxnAitt: 
"Lo que ha prevalecido t>au es la 
claridad. Y a sabemos lo que ^eremos y 
adonde vamos: nos falta* soisínente lo 
más sencillo: poner en práo**^ las deci-
siones adoptadas por el COUST'ÍSÍO. " 
¡No es nada lo del ojo, y > Vivaba en 
la mano ! ¡ Poner en práctica iv-, áedsiones 
votadas en Pan5 
¿Cuáles? Porque os de advérlk* que to-
das se contradicen y se excluya»" 7 se re-
pelen mutuameP.r-c. 
Tomemos como ejemplo La 1 
ble, la que está al alcance ú?. 
relativa al "poó^r persorál* 
¿Qué ha votad'b el Cougmo 3$ Pau m 
íbre esta materift? 
* tangi-
xlos. la 
T r e s proposiciones diametralmente 
opuestas: la sustentada por los energúme-
nos del partido, votada por aclamación, 
estigmatizando la "política personal" del 
jefe del Estado, - denunciándola como un 
peligro y deplorando que en sus viajes 
presidenciales, más que el grito de ¡viva 
la República!, se oiga el de ¡viva Rom-
earé! L a mantenida por los moderados, 
que agrupó dos docenas y media de votos, 
contra una infinidad de abstenciones, de-
clarando que el Presidente de la Repú-
blica era inviolable y debía dejarse por 
fuera y por encima de las disputas de 
los partidos. Y la apoyada por Caillaux, 
votada, como la primera, por aclamación, 
decidiendo que no procedía anular nin-
guna de las dos precedentes, y que am-
bas debían tenerse como artículo del pro-
grama radical. 
¡Y aún dice el Boletín que lo que pre-
dominó en Pau fué la claridad! 
Exactamente lo mismo sucedió en la 
cuestión capitalísima del servicio militar. 
¿Qué se votó en Pau? Ni los mismos vo-
tantes lo saben. 
L a moción adoptada fué la de Cai-
llaux : ."Desear que la duración del servi-
cio militar se reduzca al mínimum in-
dispensable y que se concedan numerosas 
licencias en los períodos útiles para la 
agricultura." 
Eso mismo hubieran dicho de consuno 
Pero Grullo y Tartufo, y acordes con 
ellos, todos los partidos franceses. ¿Có-
mo ha de haber ninguno tan insensato 
que exija que el servicio de las armas se 
prolongue más allá del mínimum indis-
pensable? L a cuestión es fijar ese míni-
mum. Para Poincaré y Barthou es de tres 
años. Para Pelletan y Mascurand, de dos. 
Para Jaurés, de seis meses. 
E l Congreso de Pau se guarda muy 
bien de pronunciarse por ninguna de esas 
cifras, reservándose así la facultad de es-
coger la que más le convenga, según las 
circunstancias. Lo cual no se llama pecar 
de claridad, como dice el Boletín, sino 
precisamente todo lo contrario: pecar de 
cuquería. 
Idéntica ambigüedad por lo que atañe 
al magno problema económico. 
E n Pau se ha aprobado el impuesto 
sobre la renta; pero, ¿con qué modalida-
des? Eso se ha quedado en el tintero, y 
votar un impuesto sobre la renta, sin es-
pecificar cuál, es votarlos todos ó uo vo-
tar ninguno. 
No hay político, empezando por el con-
de de Mun y concluyendo por Hervé, que 
no conceda que la renta debe imponerse, 
y aún bien considerado, no hay impuesto 
I directo que en el fondo no merezca el 
! nombre, de impuesto sobre la renta. Pero 
' los hay justísimos y los hay inicuos. 
E l impuesto votado en Pau. ¿implica 
la inquisición fiscal? ¿Da derecho al Es-
tado á investigar las rentas de cada ciu-
dadano? ¿Se contenta con la declaración 
que den los contribuyentes ? ¿ Impone san-
ciones penales? 
Punto en boca sobre todas esas partí- i 
cularidades, que son esenciales cuando se i 
trata de definir el impuesto sobre la renta.! 
Guardar silencio sobre ellas y hacer creer 
al estúpido radical del montón que en 
Pau se ha resuelto el problema del im-
puesto sobre la renta en este ó el otro 
sentido es pura y simplemente tomarle et 
pelo. 
¿No ha habido entonces en Pau ningu-
na solución concreta, ninguna de esas cla-
ridades de que habla el Boletín oficial 
del partido? 
Sí; una ha habido: una claridad des-
lumbradora, que entra por los ojos hasta 
cegarlos. L a de la transformación del ra-
dicalismo de partido sectario en partido 
plutocrático. 
Combes, Pelletan y todo el estado ma-
yor que ha llevado á los radicales al com-
bate durante los tres últimos lustros, po-
seían, aunque escandalice el decirlo y 
aunque parezca prostituir este hermosí-
sima palabra, su ideal. 
Ideal diabólico, ideal repulsivo, ideal 
espeluznante, todo lo que se quiera, pero 
ideal en cierto modo. Se peleaba por una 
idea, la más abominable de todas, la de 
Voltaire : ¡ Aplastar al infame ! 
Jubilado Combes por el Congreso y 
aplicado á Pelletan un magnífico punta-
pié entre los dos faldones de su mugrien-
ta levita, para reemplazarlos por Cai-
llaux, 'es renunciar á ese ideal del infier-
no y sustituir el culto del triángulo y 
del mandil por el culto del bécerrp de 
oro. | 
Caillaux. educado sobre las rodillas del 
mariscal Mac Mahón, y que empezó su 
carrera bajo las bendiciones de todo el 
Episcopado francés, no ha tenido en toda 
su vida otro ideal que el negocio. 
Cuando se persuadió que éste le era 
más fácil con los partidos de la izquierda 
que con los de la derecha, desertó impú-
dicamente de los segundos para conver-
tirse en el "Gran Tesorero" de los pri-
meros, como le llama toda la Prensa, sin 
distinción de colores. 
Poner á un hombre de esos anteceden-
tes y de esa moralidad á la cabeza de-
una agrupación como el radicalismo es 
cambiar á éste el sexo y transformarlo de 
un partido en una partida. 





TELEGRÁFICO D E P A R I S 
E l día de los Sajitos. Un libro francés del 
Presidente norteamei-icano. Noticias de 
fuera. 
PARIS 1. 
Todo el día de hoy ha sido tristón y hú-
medo. Bajo una lluvia casi permanente el 
público ha visitado los cementerios, llenán-
dolos de concurrencia. 
No ha ocurrido ningún incidente. 
—El periódico Le Miatin pública algunos 
trozos de "Nueva Lihertad", libro escrito en 
francés por el Presidente de los Estados Uni-
dos, Mr. Wilson, y que en breve aparecerá 
al público. 
—Desde Roma comunican al Eclair que La 
Tribuna publica un suelto oficioso en el que 
se desmiente que el Gobierno italiano haya 
propuesto á Grecia un acuerdo entre am-
bos para contrarrestar la influencia eslava. 
—Desde San Petersburgo dicen á Le Ma~ 
tin que los Gobiernos servio y búlgaro han 
solicitado el arbitraje de Rusia paya las cues-
tiones derivadas de la delimitación de la 
frontera macedónica. 
DE PORTÜGAXi 
E L T A J O S E D E S B O R D A 
POTi TELEGRAFO 
LISBOA 1. 
A consecuencia del persistente témpora!, 
en muchos puntos del territorio portugués 
han ocurrido grandes inundaciones. 
El Tajo ha aumentado su caudal de un 
modo considerable y alarmante. 
Mucha parte de la campiña portuguesa 
está cubierta por el agua desbordada del 
mencionado río. 
En algunas poblaciones se establece la 
comunicación y se prestan los servicios por 
medio de barcas. 
Hasta ahora no hay noticias de desgracias 
personales. 
UNA CARTA D t ERNESTO AUGUSTO 
POR TELEGBAFO 
BRUXSWICH 1. 
"La Gaceta Oficial" publica una carta del 
duque Ernesto Augusto, en la que este Prín-
cipe expresa su firme propósito de mantener 
y garantir la Constitución de Brunswich. 
Como Príncipe alemán que somos—dice 
el duque Ernesto Augusto en su carta—, 
guardaremos siempre inquebrantable fideli-
dad al Imperio y á su noble jefe y cumplire-
mos en todo momento en nuestras relacio-
nes con nuestros augustos aliados las obli-
gaciones que nos imponen la Constitución 
del Imperio y los Tratados de alianza en 
que éste está basado. 
m \{ u del m obispo i m 
o 
El dia ó de los corrientes se celebrarán en 
PUiseucia, Badajoz y Salamanca solemnes su-
fragios por el alma del difunto señor Obis-
po de Plascncia, Rvdmo. Sr. Dr. D, Fran-
cisco Jarríu Moro, que falleció el 2 de No-
viembre del año últiniu. 
EL DEÜATE, al cumplirse el prbneí aui-
versario de fa nmerte del virtuoso y sabio 
Prelado, implora de sus lectores mu plega-
ria por el alma del exceleutísimo señor Obis-
po Jarrín (q. s. g, h.) • 
Las reformas en ios ser-
vicios de Comunicaciones. 
El director general de Comunicaciones, se-̂  
ñor Ortuño, fué interviuvado ayer por uu re-
dactor de la agencia de información Preusa; 
Asociada, quieu solicitó de dicho señor algu-
nas docliH-iiciones relativas á la obra de re ;̂ 
formas que piensa realizar en el servicio de¡ 
Comunicaciones. ' 
He aquí io esencial de las manifesíaeionesí 
del Sr. Ortuño: 
" M i programa actual—ba decíarado-—es elí 
contenido en la ley de 14 de Junio de 1909, 
que, á pesar de estar publicada hace cuatro^ 
años, no se ha llevado á la práctica. 
Yo me propongo realizarla toda, contan-; 
do como cuento con el apoyo decidido del-1 
Consejo d(* ministros y con el beneplácito de: 
la opinión, y dicho se está que perseverar enj 
mis propósitos es cuestión de honor para mí,' 
que deseo ver implantado á la mayor breve-
dad cuanto constituye mi programa mínimo1 
en lo que afecta al servicio de Correos y Te* 
légrafos. 
Urge acabar, en primer térnrmo, eon los re-' 
trasos en los sondeios de comunicaciones, eon% 
la subvención que se da á la Compañía deU 
sudexpreso por transporte <Je corresponden-', 
cía extranjera, que debe ser condud-dá en W 
trenes correos españoles, aumentando el nú-
mero de. éstos y su velocidad. Y urge acabar 
también con la facturación de correspondencia 
t;il y como hoy se hace éu lamentable confu-, 
sión con los equipajes de viajeros. 
Una vez conseguido esto, hasta leer fe ley 
de 14 de Junio de 1909 para ver cuál es la, 
labor planearla que se tiene que realizar. 
Hay que comenzar por crear estafetas de-
pendientes de las Administraciones de pro-
vincia, en todas las localidades que excedan 
de 5.000 habitantes. Y agencias en los pue-
blos de más de 500. 
Hay que contratar la construcción de 158 
vagones correos ú oficinas ambulantes, y hayj 
que construir por subasta edificios adecuados 
en las ciudades para estos servk-ios, comen-
zando por terminar rápidamente la Casa-Co-
rreos dé Madrid. 
Para impulsar después el aumeoto de co-'! 
rrespondencia, cuyas utilidades acrosan un al-j 
za importante de año en año, urge ir á la su-
presión del derecho de entrega á domicilio d t̂ 
las -cartas, haciéndose cargo el Estado deM 
sostenimiento de las carterías, y hay que im-i 
plantar la tarifa de franqueos siguiente: 
/Cartas hasta veinte gramos, 10 céntimos;-
postales, cinco; impresos, aboliendo el sello de, 
un cuarto; papeles de negocios, 10 céntimo»-
como mínimum; muestras 25 por cada 50 
gramos, conservando el certificado de 25 cén-
timos, y estableciéndolo á 10 para el interiori 
de las ciudades. 
Hay que implantar también el seguro dei| 
valores declarados á razón de 10 centimosj 
por 500 pesetas, y hay que establecer los apa-
ratos cobrando 1,50 pesetas mensualmente, ex-" 
cepción de los de casillero americano, quei 
han de pagar 2,50. 
Deseo ardientemente crear la institución deíl 
ahorro postal. Para esto se creai"á una eaja.( 
de ahorros bajo la garantía del Estado, la;v 
cual extenderá libretas, en las que la imposi-; 
ción mínima será de una peseta, cantidad quei 
se abonará por medio de sellos, adiberidos a;; 
volantes facilitados por las Administraciones} 
de Correos. Estos sellos serán de cinco cénti-i 
mes en adelante, á fin de favorecer el pequeñoj 
ahorro, que es lo que se persigue. 
Se ha de ampliar el giro postal, cuyo exitol 
y cuyas utilidades van en progresión erecien-i 
te, y pondremos en vigor fe circulación dé? 
paquetes postales que pagarán por un kiloi: 
0,75; por tres kilos, 1,00, y por cinco kilos,'" 
1,50. 
Y logrado esto se esfcacblecerán los envíos! 
contra reembolsos, cobro de efectos comercial-? 
les, el bono postal y el cobro de suscripción 
á periódicos, con lo que recibirán enorme 
impulso las relaciones comerciales y la difu-^ 
sión de la cultura. 
Para todos estos servicios se expenderán se-i 
líos en todas las oficinas de Correos. Y sóJt>! 
me falta añadir que quedará limitada á sns; 
justos medios la franquicia postal, que hoy es* 
enorme y abusiva. 
Estas reformas requieren, naturalmente, TTTV 
aumento grande en el personal -del Cuerpo de; 
Correos. 
Respecto á Telégrafos, hay que hacer mu-* 
cho también, y sin dilaciones. Lo primero^ 
garantir el buen estado de las líneas, intere-.; 
sando en su conservación á los peones cauri-•• 
ñeros, que son 10.000. y en cuyas casillas se't 
instalarán teléfonos, que al mismo tiempo be-* 
neficiarán á los peatones que circulen por la»; 
carretera?, puesto que podrán utilizarlos. Hay?; 
que adquirir uu buque cablero para repara-; 
eiones en los cables de Baleares y Canarias,.; 
y, por último, hay que abaratar las tarifa»' 
• para telegramas, estableciendo el pago de diez" 
j céntimos por palabra y cinco céntimos por-; 
I cada palabra que exceda del número d-e cinco, 
j La Prensa pagará la mitad de la tarifa. , 
Y este es mi plan y esto es lo que BMÍ 
I propongo acometer con toda fe. 
Es una pena que España, con un Cuerpo-
de Correos que es modelo de abnegación, do, 
I honradez y de entusiasmo, y con una pobla-
| ción que costea todo el servicio no posea 
¡ sus comunicaciones en forma que puedan eom-
: petir con los mejores servicios establecidos ért 
¡ el extranjero, que hoy nos invade, y vergüen-
za da decirlo, puesto que nos obliga á sub-i 
í vencionar á Compañías particulares y á con-; 
' eertar eon ellas, como sucede en paquetes pos-" 
' tulet. un servicio especial, que se verifica á1̂  
espaMas de la Administración y del Tesoro 
! español. 
Esto hay que evitarlo, reformándolo todo, 
dando expansión á un servicio público, que 
lo mismo aprovecha á los afortunados que 
los humildes, y hay que llegar a reunir toda 
esta extensa y remuneradora organización ha-
jo la dirección de un Centro ministerial que* 
la necesidad impone: el Ministerio de Comu-. 
uicacioues. que existe en todas las naciones, 
del extranjero. 
EN CUARTA PLANA 
Aventuras de Pickwick 





DE ME LILLA 
Moros malhechores. Asalto frustrado. 
M E L I L L A 1. 
! Anoche una partida de malhechores de la 
kabila de Binibuyahi intentó sorprender el 
poblado indígena inmediato á las minas del 
«nonte Afra que explota la Compañía, norte-
«ítíricana. Los moradores se •defendieron con 
(bravura, efectuando una salida y haciendo á 
tíos enemigos un muerto, que abandonaron, 
fcausándoles, además, otras bajas á juzgar 
por las prendas que se recogieron, 
i —Marchó á incorporarse al campamento de 
Î Tisafor el coronel Cavanna, que manda el 
jiregimiento de San Fernando. 
DE RINCON DEL MEDIK 
lUn té. JBkmraauk) á los muertos. Niña ahoga-
da. El "Carlos V". 
RINCON D E L MEDIK 1. 
A las tres de la tarde Abdelerin Lebbady 
obsequió en su casa con té y pastas al alto 
úsario, al almirante Pidal, al Infante Don 
fonso y la oficialidad del crucero y de la 
scuadrilla de aviadores. A la terminación de 
Üa fiesta la oficialidad de Marina se retiró á 
"Iwrdo; los demás, acompañados del cónsul 
de España, fueron al cementerio para dirigir 
ia colocación de coronas en las sepulturas de 
los héroes de la guerra. También el elemento 
civil visitó la Necrópolis. 
En la calle de la Luneta, á causa del ex-
traordinario movimiento de automóviles y ca-
rros ocurrió esta tarde un lamentable acci-
dente, del que fué .víctima una niña hebrea 
que cogió un carro, matándola. 
—Seguido de un torpedero se presentó es-
ta mañana en Río Martín el acorazado Car-
los V. Tan pronto el alto comisario supo que 
ce hallaba el barco en la bahía bajó en unión 
de sus ayudantes á Sania Ramel, donde su-
bió en el tren militar que les condujo al 
puerto. 
E l almirante Pidal y la oficialidad franca 
4& servicio desembai-earon, recibiéndoles el 
lito comisario, y las fuerzas allí destacadas 
rindiéronles los honores. En el mismo tren re-
gresaron todos juntos á la población. 
E l general Marina y el almirante Pidal 
marcharon MI automóvil á Lauzién, donde 
visitaron todos los campamentos. 
La oficialidad de Marina se quedó visi-
tando la población, que recorrió, comprando 
curiosidades del país. 
E l almirante comió con el residente. 
TELEGRAMA OFICIAL 
; CEUTA 1, á las 0,15. 
Comandante general á ministro Guerra : 
A las diez y seis de hoy un cabo y seis 
soldados de Borbón que bajaron al arroyo de 
Beni-Mesala á lavarse su ropa, fueron ata-
cados por grupo de enemigos, cambiándose 
algunos disparos que nos ocasionaron dos ba-
jas. En el acto salieron fuerzas de los cam-
pamentos y posiciones para cerrar, si es po-
/sible, la salida á dichos moros. Daré á V. E . 
«uenta del resultado del reconocimiento dete-
nido que se practicará mañana y nombres de 
*as bajas. 
DE TETUAN 
.< POR CORREO 
TETÜAN.—Octubre 1913. 
¡r Llegó la escuadrilla de aeroplanos, quedán-
i fióse cu los Malalicu ínterin se les prepara en 
1 KanÍ8 Ex-remel el "hangar'' definitivo. 
' Coincidiendo con su llegada, saltó fortísimo 
• ¡vendaval de Poniente, acompañado de abun-
dante lluvia, que hace imposible todo intento 
de ascensión. 
No es para descrita la expectación de que 
i se hallan poseídas las gentes indígenas por 
ver en los aires á los intrépidos voladores, ni 
para contadas las mil y mil fantasmagorías 
que á los cerebros moros sugieren los extraños 
. Aparatos. 
De algunos notables—¡y tan notables!—sa-
'l bemos que han sentenciado sin derecho de 
! apelación, que los aviadores y sus máquinas 
I hechura son del "iblis" (demonio), pues no 
j conciben, cómo un hombre, sin intervención 
! demoníaca, ya que la divina está descontada, 
, puesto que ni una palabra les dice el Corán 
i sobre el asunto, pueda "elevarse y volar so-
íhre sus cabezas, sus campos y sus montes, 
i como vuelan las palomas montaraces que ani-
--dan en las agrestes crestas de Beni-Hoemar". 
í. Podrán ser ó no ser prácticas como má-
\ quinas destructoras en esta guerra, en que el 
(enemigo, disperso y escondido, no tiene, ade-
más, nada que destruir; pero nadie duda que 
> el efecto moral que el aeroplano cause con sus 
j vuelos y revuelos, sus idas y venidas,̂  en el 
ánimo del ignorante y fanático montañés, ha 
Sde ser desastroso. 
Ahora lo importante está en utilizarlos á 
, tiempo y saber sacar todo el partido conve-
liente de ese desastre moral. 
á las puertas de los corazones generosos de 
los católicos pudientes, que jamás se hicieron 
sordos á requerimientos de la caridad, es-
perando ser ayudados para realizar el sueño 
de sus ilusiones, yendo á postrarse á los pies 
del Sumo Pontífice. 
Pues bien: el momento es decisivo; la fe-
cha se aproxima, y pocos días quedan para 
que tenga que cerrarse el plazo de admisión 
para las inscripciones. Y, sin embargo..., tris-
te es decirlo, sólo para siete ú ocho plazas ha 
podido recaudarse con las limosnas que hasta 
ahora se han concedido, quedando todavía 
más de cien solicitantes esperando que Dios 
ha de mover los piadosos sentimientos de 
hinlas personas pudientes, ilustradas y cató-
licas, capaces de comprender el alcance de 
esta peregrinación, según las palabras de aquel 
insigue Pastor de la Iglesia: "¡Qué consola-
dor sería también para España enviar la 
flor de su intelectualidad á la Ciudad Eter-
na para recibirla después más alentada, más 
ilustrada, más llena de generosos entusiasmos 
y de ansias eficaces de trabajar por la ver-
dadera cultura ii formar en sus alumnos la 
España de lo porvenir: HIDALGÂ  CRISTIANÂ  
PROGRESIVA, HONRADA... !" 
A tan valiosos elementos, pues, nos dirigi-
mos otra vez, rogándoles un óbolo para estos 
nobles fines; véanlo si lo merecen quienes se 
expresaíi como lo hace la persona que firma 
la carta, cuyo es el párrafo, que dice así: 
"Soy una maestra con 500 pesetas al año, 
es decir, de las casi imposibilitadas de poder 
ir á Roma; sin embargo, después de mil pri-
vaciones y de aprovechar, trabajando algu-
nas horas de la noche, pensé reunir algo, pe-
ro se acerca la hora, y para entonces, sólo 
cien pesetas, á lo sumo, reuniré..." 
A. CRBMADES v BERNAL 
NOTA.—En el convento dp María Repara-
dora y oficinas de la peregrinación, en la 
Academia Universitaria Católica, se reciben 
los donativos, de que se dará cuenta por la 
Prensa. 
LA SITUACIÓN POLÍTICA 
Acción Católico-Agraria 
EN LA DIOCESIS DE MADRID 
Las conferencias dadas por el padre Co-
rreas y el propagandista de la A, C. N., don 
Manuel Sierra Bustamante, en Corpa, estu-
vieron muy concurridas; contáronse entre los 
asistentes el señor cura párroco D. Jerónimo 
Rodríguez, sacerdote entusiasta y trabaja-
dor, el señor alcalde y el señor juez. 
Allí dejaron los propagandistas fundado 
un Sindicato y marcharon á Pezuela de las 
Torres, acompañados por el celoso cura de 
Ton-^, D. Antonio Oeaña, que tuve que re-
correr á pie unas cuantas leguas. 
En Pezuela hubo que celebrar el mitin en el 
Ayuntamiento, á causa de la lluvia, llenán-
dose por completo el salón de sesiones. 
Presidieron el acto las autoridades. 
En nombre de los labradores, argüyeron al 
padre Correas, el señor cura de Torres y el 
Sr. Sierra, quedando resueltas todas las difi-
cultades, con gran claridad, y constituyéndose 
por acuerdo unánime otro Sindicato. 
E l señor cura de Pezuela, D. Amalio Cria-
do, merece mil felicitaciones por sus trabajos 
en pro de la Sindicación católico-agraria. 
III MU flflÜ M I S Etl TOLEDO 
POR TELEGRAFO 
TOLEDO L 
Esta mañana, á primera hora, ha llegado 
ten automóvil S. M. la Reina Doña Victoria, 
¡acompañada de la gran duquesa Cirilo, del 
í Príncipe Alejandro y del conde del Grave. 
I Se dirigieron á la Academia de Infantería, 
i donde fueron recibidos por los jefes y oficia-
' les. el gobernador civil, el alcalde y el mar-
qr ^ de la Vega Inclán. 
Estuvieron visitando la Academia, y desde 
'allí se dirigieron á la Catedral, ai Museo y 
i la-Casa del Greco, donde fueron obsequiados 
líos visitantes. 
Después marcharon á almorzar. 
Su Majestad la Reina fué ovacionada por 
ios alumnos de la Academia y numeroso pú-
ibico. al salir de Toledo. 
A las cuatro de la tarde salieron para Ma-
idrid, haciendo también el viaje de regreso en 
automóvil. 
Obra de piedad, de patriotismo 
y de cultura 
H T)esde hace más de cuatro meses, han po-
dido leerse en estas columnas las repetidas 
Noticias que hemos dado sobre la peregrina-
jeion del Magisterio oficial y privado, que, 
Mírganizada por la Congregación Mariana del 
lyalentino y bajo la protección y presidencia 
ildel reverendísimo señor Arzobispo de aquella 
¡iiesmosa capital levantina, ha de salir de Es-
¡paña en la última decena del mes de Diciem-
(bre, para ofrecer á Su Santidad, con ocasión 
%e las fiestas Constantiniauas, público y so-
flemne testimonio de filial sumisión, ó, como 
Ldice aquel entusiasta Prelado, "uua prueba de 
Uonor y de fidelidad", 
}" Y varias veces también han podido eute-
É
rse los piadosos lectores de que muchos 
jestros, tan ricos en fervor y piedad como 
^jbres de recursos materiales para ir en pe-
í j ^ á m d ó n Roma, llamaban -humildemente 
De instrucción pública 
PRIMERA ENSEÑANZA 
Se autoriza al Ayuntamiento de Barcelona 
para establecer, por vía de ensayo, escuelas 
primarias al aire libre. 
—Idem á D. Marcelino Picó, doña Julia 
Galindo y doña María de los Dolores Martín, 
maeslros do Saladar (Alicante). Zaragoza y 
Capeliades (Barcelona), para ampliar estudios 
en diversos Centros docentes. 
—Se concede beca de 150 pesetas mensua-
les á doña Amparo Gloria Camplins como 
comprendida on el curso permanente de Di-
bujo. 
—S©D nombrados directores de dicho cur-
so, B. "Vvetor Masriera y doña Ramona Vi-
diella; profesores de nuevo ingreso, D. Fran-
cisco S. Deulofeo, D. Francisco Redondo, do-
ña Concepción Ramos y doña Josefa R. Pa-
tino, y profesores especiales, que ya figuraban 
en el curso anterior, D. Julián Alcázar, don 
Ignacio Cereceda, D. Mariano Gallardo, don 
José Manchado, D. Francisco Matanzo, don 
José Torange, doña Carmen Tidmendi, doña 
Isabel Raquero, doña Benita Sáiz de Tejada, 
doña Dolores Padilla y doña Carolina Amós. 
—Para que forme parte del grupo de 
maestras, inspectoras y profesoras de Nor-
males que ha sido formado para .ampliar es-
tudios en el extranjero, durante dos meses, ha 
sido autorizada doña Natividad García del 
Real, maestra de Madrid. 
ESCUELAS NORMALES 
Se autoriza á la profesora doña Natalia 
Muñoz para que continúe en ejercicio activo, 
no obstante haber cumplido setenta y siete 
años. 
—Se conceden ascensos, por quinquenio, á 
D. Rafael Bl anco, doña Blasa C. Ruiz v doña 
Elvira Méndez, profesores. 
—Son nombradas, doña Margarita Estel-
rich y doña Margarita Ripoll, profesora y 
auxiliar provisionales de la Normal de Ba-
leares. 
CONVOCATORIA A OPOSICIONES 
Los respectivos presidentes de Tribunales á 
plazas de profesoras de Francés y Mecano-
grafía-Taquigrafía para la enseñanza de adul-
tas en las escuelas de Madrid y Barcelona, 
después de algunas instrucciones, necesarias 
á las interesadas, convocan á ejercicios, á las 
primeras, para el 18 del actual, á las dos de 
la tarde, y á las segundas para el 20. á las 
trei, en el Paraninfo de la Central, debiendo 
antes presentar su documentación aquellas 
aspirantes que no lo hubierA hecho. 
— E l Rectorado de Zaragoza anuncia oposi-
ciones, turno libre, en el término de treinta 
días, para proveer las siguientes escuelas, 
dotadas con 1.000 pesetas. 
De niños: Biscarrúes, Azara, Bailo, Lecas-
tilla, Asso de Cinca, Fiscal y Esplús (Hues-
ea) ; Mansilla y Muro de Aguas (Logroño); 
Monteagudo, Magaña, Vozmediano, Iruecha, 
Rotortillo, San Felices, Barca y Serón (So-
ria); Valbona, Lóseos, Albentosa, Lledó y 
Torralba de los Sisones (Teruel), y Alfamen 
y Pionas (Zaragoza). 
De niñas: Berceo, La Santa y Torrenúñez 
(Logroño); Lóseos, Palomar. Valverde y Cas-
tejón de Tornos (Teruel); Torralba de Ribo-
ta, Mesones, Moyuela. Monegrillo, Alfamén, 
Aguilón, Paracuellos de la Ribera y Santa 
Cruz de Grío (Zaragoza); Biscarrúes, Sá-
Uent, Ballabriga y Suelves (Huesea); Barca, 
Alcózar, Montejo de Liceras, Armejúu y Lo-
sana (Soria). 
Los Tribunales nombrados son: Presidente, 
D. Hipólito Casas, de la Universidad; don 
Leopoldo Elias Martínez, de la Normal; don 
Orencio Paca reo, maestro de la capital; don 
Juan Reparaz, de Montenegro de Cameros 
(Soria), y D. Gregorio Martín Ripoll, ssp 
cerdote. 
Presidente, D. Hipólito Fairén. de la Uui-
versioaó; doña Aurora Miret. de la Normal; 
doHÍ* fmtrvhA 'MJKVÍÍÜ&Z Morales, mâ *""-
la capital; "doña. Joaquina Ezpurra, de Pam-
plonas, y D. Jqsé Artkas Graciaj sacerdote. 
MANIFESTACIONES T>EL SR. MAURA 
El J . 2? C publica en su número de ayer lo 
siguiente: 
"En vista de la confusión de versiones que 
circulan estos días acerca de la actitud y ac-
tuación del Sr. Maura en los asuntos polí-
ticos, hemos creído que la mejor manera de 
informar con exactitud á nuestros lectores, 
era interrogar al que hasta ahora ha sido el 
ilustre jefe del partido conservador. 
Con este objeto un redactor de A B C vi-
sitó ayer al Sr. Maura, y con tal fidelidad 
recogió sus palabras, que podemos asegurar 
que son textuales. 
—Se dice—indicó nuestro compañero—que 
la nota que publicó 4 B C no es íntegramen-
te la misma que entregó usted á S. M. Ase-
guran algunos periódicos que faltan en ella 
conceptos y párrafos. 
—'Puede usted desmentirlo. E l documento 
por A B C publicado es copia tan exacta del 
que le entregué al Rey, que en él no falta un 
punto- ni una coma. 
—Los periódicos, para demostrar la cor-
dialidad de relaciones existentes entre usted 
y el Gobierno, dan detalles de una entrevista 
muy cariñosa que ha tenido usted con el se-
ñor Sánchez Guerra. 
—No hemos tenido semejante entrevista. 
Es también completamente falso cuanto se ha 
dicho sobre ella. 
—Se insiste, sin embargo, sobre la benevo-
lencia de usted con el Gobierno. 
—Es natural, por el momento, esta confu-
sión entre versiones mal avenidas; contribu-
yen á ella muchas causas, no todas intencio-
nadas. Conviene terminar el equívoco. 
Aunque muchos no la advierten, realidad 
notoria es que el día 27 quedó extinguida la 
jefatura que hasta entonces tuve, con espon-
tánea y persistente unanimidad, del partido 
conservador. Esa jefatura sólo se puede men-
tar como se recuerdan hechos pasados. Ha-
bría sido imposible prorrogarla después de 
lo acaecido aquel día, aun cuando todos los 
conservadores mantuviesen la antigua unani-
midad; con doble motivo en el opuesto caso, 
porque en ninguna discordia intestina debo 
ni quiero mezclarme. 
No siéndome lícito apoyar al Gobierno, lo 
cual no obsta para desear que acierte en todo, 
quiero abstenerme de combatirle y de susci-
tarle dificultades. 
Cualquiera que haya de ser en tiempo fu-
turo mi intervención en la política, por aho-
ra este propósito de no apoyar ni combatir 
al Gobierno tan sólo se puede cumplir con 
mi apaleamiento, que es completo." 
VAZQUEZ DE MELLA SE RATIFICA 
Uno de nuestros redactores tuvo ocasión 
de hablar ayer con el Sr. Vázquez de Mella, 
solicitando al mismo tiempo su opinión ó su 
juicio sobre la actitud del Sr. Maura. 
—¿Qué he de decir que ya no haya dicho? 
¡ Varios periódicos, alguno de los cuales hin-
chó demasiado mis declaraciones, han publi-
cado ya mi parecer, y EL DEBATE fué el pri-
mero que ofreció al público mis declaraciones 
sobre el momento político, hechos á un com-
pañero de usted. 
—Pero, ¿y de la carta y de la retirada del 
Sr. Maura? 
—De eso, nada puedo decir, porque ya lo 
ha dicho D. Antonio. El renuncia á la jefa-
tura del partido conservador, pero en modo 
alguno á la vida pública, á la que volverá 
cuando lo estime oportuno, actuando on la 
vida política del modo que crea conveniente. 
Esto es lo que ha dicho el Sr. Maura, y 
yo no puedo decir más que él. Por lo demás— 
terminó el insigne orador tradicionalista—, yo 
me ratifico en cuanto llevo declarado. 
DON JUAN DE LA CIERVA 
Y SANCHEZ GUERRA 
El ministro de la Gobernación estuvo ayer 
tarde en el domicilio del Sr. Maura, al que 
no . pudo ver por hallarse en el campo. 
El Sr. Sánchez Guerra fué entonces al 
domicilio del señor de La Cierva, con quien— 
según dijo luego el ministro hablando con los 
periodistas—conversó cordialmente, pues son 
amigos antiguos y no hay razón para que 
ahora no lo sean. 
EL CONDE DE ESTEBAN COLLANTES 
El conde de Esteban Collantes ha enviado 
unas declaraciones á un periódico del trust, 
en las que dice que se coloca al lado del 
Sr. Dato, que es el que continúa la obra de 
Cánovas. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Ayer mañana se celebró en el Ministerio 
de la Gobernación el anunciado Consejo de 
ministros, del que se facilitó á los periodistas 
la siguiente nota oficiosa: 
"Ha comenzado el Consejo dando cuenta 
el ministro de Estado de la dimisión del se-
ñor 'Calbetón y de la petición que éste hace 
para que se le envíen prontamente sus re-
eredenciales. 
El ministro de la Guerra dió noticia al 
Consejo de la situación militar en Marruecos, 
y también llamó la atención sobre los medios 
financieros que hasta fin de año será necesario 
utilizar. 
El de Hacienda dió cuenta de la situación 
general y del curso del presupuesto del Es-
tado. 
El ministro de Fomento presentó al Conse-
jo una nota de la marcha de los BeiVy>V*s de-
pendientes de su departamento, y omeviO fa-
cilitar al de Hacienda detalles más amplios, 
que se acordó eran también indisoamables 
facilitaran los titulares de los uiversos minis-
terios sobre los créditos concedidos) •̂ *ya el 
presupuesto de liquidación que se consideran 
indispensables hasta fui de año. 
El ministro de la (iobernación. por oftimo, 
. comunicó al Consejo (̂ ue se le había r»»m) no-
ticia por el gobernador civil de Madrid y el 
director general de Seguridad, de v»*-» peti-
ción que los elementos radicales han «trfgido 
para celebrar una manifestación de ti«racter 
político, encaminada í combatir la T^ -̂̂ sen-
tación que injustamente se atribuye á 3lOmbres 
ilustres, y el Gobierno, teniendo e» -wenta 
diversas consideraciones y atento á st^», oebe-
res, acordó no eoncedffr el permiso/ 
EL NUEVO ALCALDE DE MADJWro 
Ayer fué firmado por S. M. el Rey 81 nom-
bramiento del señor vizconde de Eza pt̂ o» des-
empeñar la Alcaldía Ma¿xid. 
En su consecuencia, hoy, á las cŵ fr-o de 
le, tarde, tomará poj-esión de su ©•o.xro el 
Bttevo alcalde, para lo cual se reuirfNtn en 
la primera Casa Consistorial de es*̂ ' -«orto 
los concejales madrileños y el alcalde •w-íien-
te, Sr. Vincenti. 
E L GOBERNADOR DEL B A M ^ 
i Se asegura que el marqués de IMUMíiales 
i será nombrado gobernador del Banco «*• Es-
LA REO#-JDACíON 
La recaudación obtenida durante o» » ^ 8 d o 
mes de Octubre es de 100.616.406 rftatlui, 
! es decir, que con relación al mes do ^̂ fcubre 
I del año anterior hay un aumento de >w*etas 
118.909,961. , 
LAS ELECCIONES 
Se ha dicho que las elecciones gene^ies 
serían convocadas para el mes de Marzo, pues 
! es lo cierto que hasta ahora el Gobierno no ha 
| pensado aún en tal asunto. 
PRESENTACION DE GOBERNADORES 
E l Sr. Sánchez Guerra estuvo ayer á .01-
j tima hora de la tarde en Palacio, con el fin 
| de presentar á S. M. á varios gobernadores 
' civiles que salen para posesionarse de sus des-
tinos. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO 
I 
El Gobierno ha designado para ocupar la 
I presidencia del Consejo de Estado al señor 
; duque de Mandas. 
CONTRA EL GOBIERNO 
En el teatro Madrileño se celebrará hoy, á 
las diez de la mañana, un mitin organizado 
' por los elementos radicales en contra del Go-
I bierno conservador, presidiendo el Sr. Sali-
j lias. 
La manifestación de las Juventudes socia-
1 listas anunciada para esta tarde, no se cele-
bra, por haber tomado el Gobierno acuerdo 
de prohibirla. 
LA LEY DE ENSEÑANZA 
El Sr. Bergamín tiene en estudio una re-
forma de la legislación sobre enseñanza en 
sus diferentes aspectos, y ya la ha anunciado 
á sus compañeros de Gobierno, al propio tiem-
po que ha propuesto el nombramiento de una 
'Comisión, salida del Consejo de Instrucción 
pública, para que eon él colabore en la pre-
paración y desarrollo de dicha reforma. 
DE MADRUGADA 
El ministro de la Gobernación no tenía esta 
madrugada noticias que comunicar. 
Preguntado acerca de la situación de Río-
tinto y de los rumores circulados sobre incen-
dio en una mina, contestó que nada sabía ofi-
eialmente. 
El gobernador de Huelva que cesa, ha sa-
lido para Madrid, y mientras llega el recien-
temente nombrado, se ha encargado de aquel 
Gobierno civil el secretario, funcionario pres-
tigioso que meiece la confianza del ministro. 
¡ECHE USTED CRISIS! 
Por que no deja de ser curioso publicamos 
el siguiente balance de las crisis que han he-
cho los Gobiernos españoles desde el 17 de 
Mayo de 1902 al 27 de Octubre de 1913. 
Al ser proclamado mayor de edad S. M. el 
Rey. en 17 de Mayo, de 1902, ocupaban el 
Poder los liberales, con Sagasta, duque de 
Almodóvar. marqués de Teverga, "Weyler, du-
que de Veragua, ürzáiz. Alfonso González, 
conde de Romanones y Villanueva; surge la 
primera crisis, y entran Eguilior, Moret y 
Amós Salvador. 
Segunda crisis. Entra el partido conser-
vador. Silvela presidente, eon Abarzuza, Da-
to, Linares, Sánchez Toca, Villaverde. Mau-
ra, Allendesalazar y marqués del Vadillo. 
Tercera crisis. Continúa el partido con-
servador, con Villaverde, presidente, acompa-
ñado de García Alix, Besada, Búgallal, Gas-
set, conde de San Bernardo, Cobián, Marti-
tegui y Santos Guzmán. 
Cuarta crisis. Sigue el mismo partido, con 
Maura de presidente; y ministros, Rodríguez 
San Pedro, Sánchez Toca, Linares, Ferrán-
diz, Osma, Sánchez Guerra, Domínguez Pas-
cual y Allendesalazar. 
Quinta crisis. Continúa ol partido conser-
vador, cambiando de cartera Sánchez Guerra 
y entrando el marqués do. Figneroa. 
Sexta crisis. Más conservadores. Azcárra-
ga de presidente, acompañado del marqués 
del Vadillo, marqués de Aguilar de Campóo. 
Ugarte, Castellano, Villar y Villate, Cobián, 
La Cierva y Cárdenas. 
Séptima crisis. Siguen los conservadores. 
Villaverde presidente, con Villa - Urrutia, 
Ugarte, García Alix, Besada, Martitegui, Co-
bián, La Cierva y marqués del Vadillo, 
Termina el partido conservador con siete 
crisis durante su mando; y á la octava cri-
sis vuelven los liberales, formando ministerio 
el 22 de Junio de 1905. 
Presidente, Montero Ríos, con Sánchez Ro-
mán, ürzáiz, García Prieto, Weyler, Villa-
nueva, González de la Peña, Mellado y Roma-
nones. 
Novena crisis. Liberales. Sale ürzáiz y en-
tra Echegaray. 
10. a crisis. Liberales. Montero presidente, 
con "Weyler, García Prieto, Gullón, Echega-
ray, Puigcerver, Romanones y Eguilior. 
11. a crisis. Siguen los liberales. Presiden-
te, Moret, con Romanones, Amós Salvador, 
García Prieto, Gasset, Cencas, Luque, Santa 
María de Paredes y Allendesalazar. 
12. a crisis. Liberales. Moret. presidente, y 
ministros Salvador, Quiroga, Celleruelo, Gas-
set, San Martín, Cencas, Luque, y duque de 
Almodóvar. 
13. a crisis. Liberales. Entra en Estado Pe-
7-ez Caballero, por fallecimiento del duque de 
Almódovar. 
14. a crisis. Liberales. López Domínguez, 
presidente, eon Dávila, Gullón, Romanones, 
Amalio Gimeno, García Prieto, Navarro Re-
verter y Alvarado. 
15. a crisis. Liberales. Moret. presidente, 
con Pérez Caballero, Barroso. Luque. Alba, 
Elenterio Delgado, Quiroga. Borbolla y Gas-
set. 
16. a crisis. Liberales. Vega Armijo. presi-
dente, con Romanones, Navarro Reverter. 
Barroso. Weyler. Auñón, Gimeno, De Fede-
rico y Pérez Caballero. 
Caída de los liberales con nueva crisis, y 
entrada de los conservadores. 
17. a crisis. Conservadores, Maura, pre-
sidente, acompañado de Allendesalazar, mar-
ciués de Figueroa. Lnño, Ferrándiz, Osma, La 
Cierva, Besada y San Pedro. 
18. a crisis. Conservadores, entra Primo de 
Rivera por muerte de Loño. 
19. a crisis. Conservadores. Entra Sánchez 
Bnstillo. en Hacienda. 
20. a crisis. Conservadores. Entra Besada 
y Sánchez Guerra, el primero, mudando de 
cartera, deja la do Fomento, y toma la de 
Hacienda. 
21. a crisis. Conservadores. Sale Primo de 
Rivera y onti-a Linares pn Guerra. 
22. " crisis. Caen los concprvadores con 
cinco crisis y vuelven los liberales: Mor t̂. 
presidente, con Alvarado. Moret con la car-
tera de Gobernación, Luque, Cencas. Martí-
nez del Campo, Gasset, Barroso y Pérez Ca-
ballero. 
23. a crisis. Liberales. Canalejas, presidon-
tc. acompañado de Cobuin. Aznar. Mprino, 
Romanones, Ruiz Yalarino, Calbetón, García 
IMisto y Arias do Miranda. 
En este Gabinete entraron cinco ministros 
nuevos. 
24. a crisis parcial. Sale Romanones y entra 
Burell (ministro nuevo) en Instrucción pú-
blics. 
35.a crisis. Liberales. Salen Merino, Bu-
rell y Calbetón. y entran Demetrio Castillo 
(nuevo), Amós Salvador y Gasset. 
26.a crisis. Liberales. Canalejas presideu-
ic} con Rodríguez, Ruiz Valarino, Luque, Pi-
[ dai, Gimeno, Gasset, Barroso y García Prieto. 
27. * crisis, parcial. Sale Ruiz Valarino y 
I entra interino Barroso en Gobernación. 
28. a crisis, parcial. Queda en propiedad 
Barroso en Gobernación, y de interino en 
[Gracia y Justicia, Canalejas. 
29. a crisis. Liberales. Canalejas, presiden-
|te, con García Prieto, Arias de Miranda, Lu-
que, Pidal, Barroso, Navarro, Alba y Villa-
nueva. 
30. a crisis. Liberales. Por el asesinato de ^ 
Canalejas, se nombra presidente interino á 
García Prieto. E l 13 de Noviembre de 1912, 
se nombró en propiedad presidente al conde i 
de Romanones, con el anterior Ministerio. 
31. a crisis. Liberales. Romanones, presi-
dente, con Luque, Barroso, Suárez Inclán, 
Reverter, Gimeno, Villanueva, López Muñoz 
(nuevo), y Alba. 
32. a crisis. Salen Villanueva y Barroso y 
entran Gasset; de interino de Gracia y Jus-
ticia, Romanones. 
33. a crisis. Sale Navarro Reverter de Es-
tado. Romanones de Gracia y Justicia, y Ló-
pez Muñoz de Instrucción pública, entrando 
éste en Estadó, Borbolla, en Gracia y Justi-
cia, y Ruiz Jiménez, ministro nuevo, en Ins-
trucción, 
34. a crisis. Entran los conservadores, con 
Dato, presidente, y en Estado, marqués de 
Lema; Guerra, Echagüe; Marina, general 
Miranda ; Hacienda, Bugallal; Gracia y Justi-
cia. Vadillo; Instrucción, Bergamín; Gober-
nación, Sánchez Guerra, y Ugarte, en Fo-
mento. 
Total: 34 crisis en once años, cinco meses 





Hoy ha publicado el Boletín Oficial un nú-
mero extraordinario dando cuenta de que que-
da encargado del Gobierno civil de la provin-
cia, el secretario del mismo, Sr. Moutilla. 
Este ha autorizado el mitin que los repu-
blicanos habían solicitado para combatir á 
los conservadores, si bien ha adoptado las 
oportunas precauciones para evitar desórde-
nes. 
E l gobernador dimisionario saldrá para Ma-
drid en el tren correo de hoy. 
DE PALMA 
Esperando los acontecimientos. 
PALMA 1.-
Con motivo del telegrama dirigido por el 
Sr. Maura al conde de Sallent, en el que le 
manifiesta la actitud que el Sr. Maura ha 
adoptado en los últimos sucesos ocurridos con 
motivo del advenimiento de los conservadores 
al Poder, el jefe de los mauristas mallorquines, 
D. Manuel Guaps, ha manifestado que, dado el 
laconismo de dicho despacho, no puede apre-
ciarse exactamente cuál es la actitud del se-
ñor Maura, pero espera recibir en breve carta 
de él definiéndola, y mientras tanto, los mau-
ristas de Mallorca esperan los acontecimien-
tos. ^ 
DE BARCELONA 
Los conservadores y la actitud del señor 
Maura, 
BARCELONA 1, 18,10, 
La noticia de la actitud del Sr. Maura cau-
só anoche gran impresión en todos los Círculos 
políticos. 
Hoy no se ha hablado de otra cosa en to-
das partes. 
La mayoría de los conservadores de esta 
capital es maurista. 
Se espera la llegada de algunos personajes 
del partido para tomar resoluciones. 
El Poblé Co.talá trata hoy de este asunto, 
diciendo que el Sr. Maura ha caído cobarde-
mente, en vez de caer con gloria y heroica 
actitud, y que por esto está bien caído. 
El nuevo gobernador. Toma de posesión. 
En el expreso de esta mañana llegó el nue-
vo gobernador, Sr. Andrade. 
Le recibieron en la estación su antecesor, 
Sr. Francos Rodríguez, las demás autorida-
des. Comisiones de diversas entidades, algu-
nos diputados y senadores conservadores y 
bastante público. 
Desde la estación marchó á pie, al Go-
bierno civil, acompañado de las personalida-
des que fueron á esperarle. 
Poco después de hallarse el nuevo gober-
nador en el Gobierno, se verificó una recep-
ción, é inmediatamente se posesionó de su 
cargo. 
El Sr. Francos Rodríguez presentó al nue-
vo gobernador el alto personal de Policía. 
Terminó el acto con un discurso del señor 
Andrade, anunciando que su programa se li-
mitará á procurar ante todo la conservación 
del orden y la puntualidad en todos los ser-
vicios y atenciones que de él dependan, para 
lo cual recabó el concurso valioso de la Pren-
sa, para que ésta fuera fiel intérprete de los 
sentimientos y necesidades del pueblo, para 
atenderlos. 
E l Sr. Francos salió del Gobierno y se di-
rigió á casa del Sr. Collaso, eon el cual al-
morzó. 
Esta noche marchará á Madrid. 
Diputados que regresan. 
Esta mañana llegaron, procedentes de Ma-
drid, los Sres. Cambó, Corominas, Moles, Sa-
la. Sagnier y otros; el senador Sr. Aba-
dal, y el fabricante Sr. Muntadas. 
En bnsca del alcalde. Prancos Rodríguez á 
Madrid. 
El gobernador. Sr. Andrade, ha pensado 
pulsar la opinión para aconsejar al Gobierno 
cuál ha de ser el designado para ocupar la 
Alcaldía de Barcelona. 
E l Sr. Francos Rodríguez estuvo en la Je-
fatura á despedirse de Millán Astray, y en el ! 
expreso marchó á Madrid, acompañado de su | 
secretario. 
En la estación fué despedido por el Obis-
po de Barcelona, doctor Laguarda, por el go-
bernador Sr. Andrade. por el ex alcalde se-
ñor Collaso, y otras autoridades y Comisio-
nes locales. 
LA PROXIMA TEMTORADi 
T E A T R O R E A L 
Próximo á inaugurarse la temporada de 
ópera en el teatro Real, damos á conocer 
á nuestros lectores la distribución del abono. 
Bl abono constará en esta temporada de 
80 funciones á diario, y estará dividido en 
dos turnos, en la forma siguiente: Turno 
primero, de 32 funciones, que se verificarán 
precisamente los miércoles por la noche y 
los domingos por la tarde de cada semana. 
Turno segundo, de 48 funciones, que se ve-
rificarán los martes, jueves y sábados de 
cada semana. 
Esta distribución de días, turnos y funcio-
nes es inalterable. 
Cuando por causas imprevistas se sus-
penda alguna representación en turno pri-
mero, pasará ésta del miércoles al domingo 
ó viceversa. Cuando la suspensióm sea en 
turno segundo, del mismo modo pasará la 
función de martes á jueves, de jueves á sá-
bado ó de sábado á martes. 
En ambos turnos, por lo tanto, la fun-
ción suspendida se verificará en el día in-
mediato siguiente del turno respectivo, y 
con objeto de evitar confusiones, los anun-
cios y carteles de la empresa llevarán la nu-
meración correlativa de la función de abo-
no y de la correspondiente al turno. 
Independientemente de los dos turnos de 
la temporada oficial se abre abono á 16 
miércoles y á 16 funciones de tarde, que se 
verificarán en los días fijos de miércoles 5 
domingos. En ningún caso comenzarán an-
tes de las cuatro y media las representacio-
nes de los domingos. 
Las suspensiones en estos días no pasa-
rán á ningún otro de la semana. Por con' 
secuencia, si en el transcurso de la tempo-
rada no se hubieran celebrado las 16 re 
presentaciones de cualquiera de los do' 
abonos especiales, el importe de las no ve 
rificadas será devuelto á los señores abona 
dos. 
Para el abono á 16 miércoles tendrán !> 
preferencia los señores abonados á sábadoí 
de moda de la temporada anterior. Será? 
asimismo preferidos para los 16 domingo 
los señores abonados á la última ssgund 
serie de funciones de tarde. 
'Los abonados á la temporada anterk 
podrán renovar su abono para la próxim 
en la contaduría del teatro Real á partir di, 
mañana lunes, y en las horas de once i 
una de la mañana y de tres á seis de Ij 
tarde. 
Actualmente se está ensayaiíño la gran 
diosa obra de Wagner "Parsifal". 
ESPAÑA A L DÍA 
POR TELEGBAFO 
Un banquete. -> _ 
TENERIFE 1. 
Se ha celebrado un banquete, organizadfj 
por los liberales tinerfeños, para obsequiai 
al Sr. Torres Guerrero, gobernador dimisio, 
nario. 
AI acto asistieron todos los elementos l i -
berales de Tenerife y de otros pueblos. 
El Sr. Torres Guerrero marchará en bre-
ve á Madrid. 
El "Alfonso X I I I " . 
CORUÑA 1. 
Ha llegado á este puerto, procedente de 
la Habana, ol vapor correo "Alfonso X I I I " . 
Durante el viaje no ha ocurrido ninguna 
novedad. 
Tleyerta, 
FERROL 1. 20,10. 
Entre un grupo de obreros españoles y 
otro grupo de trabajadores portugueses de 
los que prestan sus servicios en las minas 
del Val, surgió una sangrienta reyerta, cu-
yas causas se desconocen. .-
Hubo varios muertos. 
L'n banquete. 
CORUÑA 1. 2S. 
En el hotel Perla se han reunido en fra» 
ternal banquete los jefes y oficiales de. Cuer, 
po de Correos para festejar el triunfo ob-
tenido por su compañero, el oficial de dichc 
Cuerpo Sr. García Moreno. 
También tuvo por objeto el banquete fes-
tejar las modificaciones hechas en el servi-
cio de instalaciones de aparatos, colocán-
dose en la sala éstos varios aparatos Baudot 
entre Madrid y Coruña, haciendo más rápi-
das las comunicaciones. 
Asistieron representantes de la Prensa 
Comercio y Banca, reinando gran entu 
siasmo. 
DE COXSTAJVTLXOPLA 
UN DECRETO IMPERIAL 
fr^E TELEGRAFO 
CONSTANTINOPLA í f 
Hoy ha sido firmado y publicado un de-
creto Imperial concediendo autorización al 
ministro de la Guerra para contratar una 
misión militar alemana, que será encargada 
de la instrucción del Ejército otomano. 
DE MADRUGADA 
En libertad. 
El juez de San Sebastián envió esta ma-
drugada al de la Universiddad, de esta cor-
te, auto decretando la libertad del general 
Sr. F. G. 
El juez de la Universidad comunicólo in-
mediatamente al capitán general de Malrid 
para que éste ordene U excarcelación del 
detenido. 
Muchacho herido. 
, En la calle de Segovia el muchacho de 
quince años Lorenzo Alvarez Benito, subió-
se al tope de un tranvía. 
Cuando quiso apearse lo hizo con tan 
mala suerte, que fué alcanzado por otro 
coche que marchaba en dirección opuesta. 
Resultó con la fractura de la tibia y del 
peroné. 
Ataque de alcoholismo. 
Al apearse tíe un tranvía en la plaza de, 
Santo Domingo Eugenio Mategos Cardenal, 
cayóse, por hallarse en estado de embria-
guez, produciéndose heridas de considera-
ción. 
Fué conducido á la Casa de Socorro, poro 
talleció al ingresar en el benéfico estable-
cimiento. ' 
B I B L I O G R A F I A 
Fcederis Arca, ó La Santísima Virgen en el 
Santuario de Lourdes, por doña Soledad 
Arroyo. 
La lectura de este libro, en cuyos prelimi-
nares se lee un Proemio del Eminentísimo 
Cardenal Arzobispo de Sevilla y una enco-
miástica recomendación del ilustrígimo señor 
Obispo de Beja (Portugal), resulta muy inte-
resante. 
La obra consta de tres partes, en las cua-
les, recordando las tablas de la Ley, el maná, 
y la vara de Araón que en el Arca del An-
tiguo Testamento se sruardaban; se habla res-
pectivamente de la Ley de Dios, de la Sagrada. 
Eucaristía y del Santo Rosario, realzando las 
hermosas consideraciones á que tan intere-
santes asuntos se prestan, con quinientas j 
lautas citas de la Sagrada Escritura. 
Con objeto de propagar este libro, á cuya 
publicación sólo piadosos fines impulsaron, de 
288 páirinas de esmerada impresión, se vende 
á una peseta en las librerías católicas, ha-
ciéndose la rebaja del 00 por 100, de 100 
ejemplares en adelante. 
á luz El año PV ln mano.—Acaba de sslii 
este almanaque enciclopedia para 1914. La ca 
sa editorial de Antonio López ha introducido 
iraporraníes reformas en este anuario, uno de 
los mejores de cuantos se publican en Espa-
ña y el extranjero. 
Su ilustración es mucho más selecta v nu-
trida que en años anteriores. Se ha prescin 
dido compl.'tamente de los dibujos á pluma v 
se ha recumdo al grabado directo de cuanto 
puede ofreefer interés gráfico, retratos, acon-
tecimientos, experimentos, inventos. toro< 
grandes empresas, buques de guerra, pobla-
ciones, cuadros, monumentos, modas, eteété. 
ra, etc. ' 
El año en la mam. forma un tomo de unas 
600 I-ginas en octavo, y consta do dos edicio-
nes: una de lujo, que va ricamente encuader-
nada, y otra econotmea, con una cubierta a 
vanas tintas, A 
No dudamos del buen éxito del libro. 
En esta sección daremos cuenta de toÓM las 
ohrm que so nos remita un ejemplar. ' ' 
Haremos la crítica de todas las obras MU 
se nos envíen, dos ejemplares. 
M A D R I D A N O H L NU1IL'T25 Et_ D E B A T E Domingo 2 de Noviembre de 1913 
LA DEUDA 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
«s pasivas ha dispuesto que por la Tesorería 
le la misma, establecida en la calle de Ato-
cha, 15, se verifiquen en la presente sema-
•a. y horas designadas al efecto, los pagos 
jue á continuación se expresan, y que se en-
veguen los valores siguientes: 
Días 3 y 4 de Noviembre.—Pago de crédi-
tos de Ultramar, del señalamiento especial 
establecido por Real orden de 5 de Marzo 
Sel corriente año, facturas corrientes de me-
tálico hasta las presentadas el día anterior. 
Día 5.—Idem de id. id. en metálico, hasta 
las presentadas el día anterior. 
—Idem de id. id. en efectos, hasta el núme-
ro 3.549. 
Día 6.—Pago de créditos de Ultramar, re-
conocidos por los ministerios de la Guerra, 
Marina y esta Dirección general: facturas 
comentes de metálico y efectos, hasta el nú-
mero 84.000. 
Días 7 y 8.—Idem de id. en metálico, fac-
turas corrientes, hasta el núm. 84.000. 
—Idem de id. id. en efectos, hasta el nú-
mero 84.000. 
—Entrega de hojas de cupones de 1911, 
con-espondientes á títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, hasta el núm. 8.862. 
—Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Diciem-
bre de 1908, por canje de otros de igual ren-
ta, emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el 
núm. 26.817. 
—Pago de carpetas de conversión de títulos 
de Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
iírual renta de interior, con arreglo á la ley y 
Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agosto 
de 1898. hasta el núm. 32.413. 
—Idem de títulos de la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación de sus respecti-
vas hojas de cupones, con arreglo á la Real 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el nú-
mrtro 3.045. 
•—Idem de residuos procedentes de conver-
sión de'las Deudas coloniales y amorti&able 
al 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 de 
Marzo de 1900, hasta el núm. 2.4Í3. 
—Idem de conversión de residuos de la 
Deuda al 4 por 100 interior, hasta el núme-
ro 9.942. 
—Idem carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentados para 
su canje por sus títulos definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el número 11.139. 
—Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
«misión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 1898 
y 1899. facturas presentadas y corrientes, has-
ta el núm. 13.738. 
—Idem de carpetas provisionales, repre-
sentativas de títulos de la Deuda amortizable 
al 4 por 100 interior, para su canje por sus 
títulos definitivos de la misma renta, hasta el 
núm. 1.489. 
—Pago de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 31 de Julio de 1900, por conver-
sión d<s otros de igual renta, con arreglo á la 
Real orden de 14 de Octubre de 1901, hasta 
el núm. 8.689. 
—Reembolso de acciones de Obras públicas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
—Pago de intereses de inscripciones del 
fcemestre de Julio de 1883 y anteriores. i 
—Pago de carpetas é intereses de toda cla-
se de Deudas del semestre de Julio de 1883 y 
anteriores á Julio de 1874, reembolso de títu-
los •fiel 2 por 100 amortizados en todos los 
tortQOS, facturas presentadas y corrientes. 
—Entrega de títulos de 4 por 100 amorti-
zable. hasta el núm. 1.489. 
—Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exte-
rior. 
—Entrega de valores depositados en arca 
de tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
XOTA.—Los apoderados que cobren crédi-
tos de Ultramar, deberán presentar la fe de 
existencia del poderdante en la Tesorería de 
e&t-3 Centro, en la forma que previene la Real 
orden de 11 de Abril último. 
Oficiales primeros: D. Alfredo García 
Martínez, de la Comandancia de tropas d-e 
Larache á la Intendencia de la segunda re-
gión; D. Juan Grifoll Girón ella, de exceden-
te y en comisión en la Intendencia de la 
séptima región á la Comandancia de tropas 
de Larache; D. Juan Barranco Rodríguez, 
de la Comandancia de tropas de Ceuta á la 
Subintendencia de Ceuta; D. Florencio Be-
nedicto Serrano, de la Subintendencia de 
Ceuta á excedente en la séptima región y 
en comisión á la Intendencia de la misma; 
D. Luis Constante Moya, de la Comandan-
cia de tropas de campaña de Melilla á la 
primera Comandancia de tropas, para la 
tercera compañía expedicionaria destinada 
á Larache. 
Oficiales segundos: D. Raimundo García 
Jiménez, de la Comandancia de tropas de 
Larache, á la Intendencia general militar; 
D. José Sañudo de Madrazo, d^ la sexta Co-
mandancia de tropas á la primera Coman-
dancia de tropas, para la tercera compañía 
expedicionaria, destinada á Larache. 
Oficiales terceros: D. Carlos Schelly Eeha-
luce, de la Intendencia de la primera re-
gión, á la Comandancia de tropas d= Lara-
che; D. Rafael Luque Centaño, de la Inten-
dencia general militar á la primera Coman-
dancia de tropas, para la tercera compañía 
expedicionaria, destinada á Larach*. 
UNA ALARMA 
EN LA IGLESIA DE SAN LUIS 
Una broma de algún mal intencionado, 
que además no tuvo en cuenta la reveren-
cia debida á todo lugar sagrado, produjo 
ayer tarde una grave alarma en la iglesia de 
San Luis. 
Próximamente á las siete menos cuarto, 
hora en que todos los días está el templo 
lleno de fieles, sintióse una tremenda deto-
nación y en el interior de la iglesia y en la 
parte próxima á la entrada principal. Al 
propio tiempo, se esparció por la atmósfera 
un fu-erte olor á pólvora. 
Con el susto consiguiente, buscaba todo 
el público la salida á la calle, mientras los 
más serenos inquirían la causa y las huellas 
de lo ocurrido. Nada pudo saberse ni en-
contrarse, por mucho que se buscó. 
En la iglesia penetraron, atraídos por el 
ruido y por el movimiento de la muchedum-
bre, algunos números del Cuerpo de Segu-
ridad. 
Después de gran rato, calmados los áni-
mos, averiguóse que la detonación fué pro-
ducida por un petardo de pirotecnia que 
colocó algún malvado. 
No hubo, afortunadamente, desgracia nin-
guna, aunque fácilmente pudo haberla, por 
el solo hecho de la aglomeración y el des-
ordeji que se produjeron. 
TRIUNFO DE ESPAÑA EN LONDRES 
Tenemos una verdadera satisfacción en 
comunicar á nuestros lectores un nuevo y 
señalado triunfo de la industria española 
en el extranjero; en la actual Exposición 
internacional de Londres, á la que concu-
rren expositores de todo el mundo, acaba de 
concederse la más alta recompensa, Gran 
Premio, diploma de honor y medalla de ovo, 
al conocido producto "Saponia", para lavar 
las ropas sin jabón ni lejías, y cuya acepta-
ción entre nosotros ha sido tan unánime, 
ratificándola el Laboratorio Municipal con 
un certificado de bondad. 
Todo buen español acogerá esta noticia 
con verdadero orgullo, al ver que con nues-
tros inventos se eleva el concepto de Espa-
ña al puesto que en' el extranjero merece. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por coautos la conocen. 
EX LOS CEMENTERIOS 
HOMENAJE Á L O S M U E R T O S 
E l pueblo de Madrid cumplió ayer con la 
tradicional y piadosa costumbre de rendir un 
homenaje de cariño y de respeto á. la bendita 
memoria de los muertos, ofrendado de hino-
.ios al pie de la Cruz, que exorna y ampara 
la tumba del eristiano. 
La vida triunfante penetró ayer por los pa-
tios austeros de las necrópolis, rindiendo una 
vez más vasallaje y pleitesía á la muerte, 
Y muchas manos piadosas ofrecieron flores 
á los que fueron, y muchas lágrimas regaron 
sus tumbas, y muchas oraciones aromaron el 
ambiente, volando al Cielo en humilde súpli-
ca de paz y descanso eternos para las almas 
de los que perdimos. 
La concurrencia en los cementerios fué me-
nor que en años pasados, sin duda á cansa 
de la inestabilidad del tiempo. Deudos, parien-
tes y amigos, fueron á pasar unas horas so-
bre ia tierra en que reposan los restos de los 
seres queridos, reavivando el dolor de su re-
cuerdo. 
Y con ello se ganó mucho, porque, afortu-
nadamente, nadie pudo lamentar las irreve-
rentes escenas que otros años hemos deplora^ 
do, y que tan poco honor hacen á la cultura 
de un pueblo. 
lun la Santa Iglesia Catedral de Madrid, y 
eon asistencia del excelentísimo señor Obispo, 
ge conmemoró la festividad del día. 
i Paz á los muertos y reposo eterno á sus 
almas! 
POR TELEGRAFO 
La, festividad del día. 
^ VALENCIA L 
E&tán siendo visitadísimos los cementerios. 
Los panteones erigidos á los soldados muer-
ios en las guerras coloniales y en las de Meli-
|la. están adornados con ñores y coronas. 
INFORMACION MILITAR 
Clero castrense. 
Se ie concede erl retiro al capellán prime-
jo D. Marcelino Carazo. 
Hdy domingo, se celebrará en el Hipódro-
mo la segunda de las reuniones hípicas de 
otoño, organizadas por la Sociedad del Fo-
mento de la Cría caballar de España. 
El programa consta de cuatro carreras; 
Primera.—''Militar lisa": á las dos y me-
dia; 159 pesetas de premio para el primero; 
60d p£':h, el segundo, y 150 para el tercero. 
Distancia, 2.000 metros. Para caballos y ye-
guas de primera categoría. 
Inscriptos para esta carrera, seis. 
Segninda.—"Málaga" (Handicap) : á las 
tres; premio, 1.000 pesetas. Distancia, 900 
metros. Para potros enteros y potrancas, cru-
zados y anglo-árabes, de dos años, nacidos y 
criados en España, que hayan corrido la ca-
rrera "Robert Peal", 
Toman parte nueve caballos. 
Tercera.—''Precoz": á las tres y media; 900 
metros; premios: 2.000 al primero; 350 al 
segundo, y 150 al tercero. Distancia. 900 me-
tros. Para toda clase de potros enteros y po-
trancas de dos años, nacidos y criados en Es-
paña. 
Caballos inscriptos, cinco. 
Cuarta.—"Garvey*': á lase uatro; premios: 
2.000 al primero; 350 al segundo, y 150 al 
tercero. Para toda clase de caballos enteros y 
yeguas de tres años en adelante. 
Se han inscripto 12 caballos. 
Para primera comunión 
Medallas, cruces y devocionarios finos. Ob-
jetos religiosos de metal. 
PRECIOS DE FABRICA 
Objetos de Eibar. -lO P o l í n m C 1Q 
Joyas de ocasión, l O j r C l i y i U d j IO 
SUCESOSÍ GACETA* 
Se cae del expreso. 
En los kilómetros 6 y 7 de la línea del 
Mediodía, cerca de Villaverde, cayóse al 
suelo, desde el tren expreso de Toledo, el 
cadete de Infantería D. Eduardo Caturla 
González, de diez y seis años de eda^ cau-
sándose al caer varias heridas contras en 
la cabeza y diferentes partes del cuerpo, de 
las que fué curado en el servicio sanitario 
de la Estación de Atocha. 
El estado de dicho joven ha sido califi-
cado de pronóstico reservado. 
Xiño lesionado. 
El niño de siete años Celestino del Olmo 
Vallejo cayóse al suelo estando jugando con 
otros chicos de su edad en la plaza de Ola-
vide, causándose la fractura de la extremi-
dad inferior del húmero izquierdo. 
El desgraciado niño fué asistido en la 
Casa de Socorro del distrito correspondien-
te, desde donde fué trasladado á su domi-
cilio por prescripción facultativa. 
Atropellado por un tranvía. 
En la calle de Ferraz ocurrió ayer un 
accidente, del que fué víctima un niño de 
cinco años, llamado Pablo Sauce Gómez. 
Este se encontraba jugando en dicha ca-
lle, y al pasar un tranvía, fué arrollado, sin 
que el conductor tuviera tiempo de detener 
el vehículo, aunque éste tuvo la fortuna de 
hacer funcionar tan oportunamente el sal-
vavidas, que el cuerpo del chiquillo fué re-
cogido, evitándole de una muerte segura. 
No obstante esto, resultó el pequeño con 
varias lesiones de pronóstico reservado en 
la cabeza, de las que fué curado en la Casa 
de Socorro del distrito de balacio. 
Caballos desbocados. 
En la Cuesta de la Vega se desbocaron 
ayer los caballos de un coche, en el que 
iban D. Ignacio Real y dos hijos suyos, ade-
más del cochero, Gregorio Hernando, que 
fué despedido del vehículo, causándose al 
caer varias lesiones de importancia. 
Los caballos fueron detenidos en el Cam-
po del Moro, sin que, por fortuna, hubiera 
que lamentar más percances en los que 
ocupaban el coche. 
Caída grave. 
En el paseo d Ronda resbaló ayer Eze-
quiela Peinado García, ocasionándose la 
fractura del húmero izquierdo. 
Después de curada en la Casa de Socorro 
del distrito correspondiente, pasó en grave 
estado al Hospital provincial. 
Estafa. 
Ayer por la mañana encargó D. Eugenio 
Pascual Pablo al carretero Antonio Borja 
el transporte de unos materiales de cons-
trucción á la calle de Galileo. núm. 20, en-
tregándole factura para que la cobrase. 
El carretero la cobró, pero no ha vuelto 
por casa de D. Eugenio á entregar el im-
porte. 
Albañil muerto. 
Estando trabajando en la casa núm. 1 do 
la calle de Pelayo, resbaló el albañil Cons-
tantino Maurelo Veiga en el andamio sobre 
el que estaba trabajando, ca5réndose á la ca-
lle y produciéndose tan gravísimas lesio-
nes, que falleció casi instantáneamente. 
El cadáver del infortunado albañil fué 
trasladado al Depósito judicial. 
DE LA CASA REAL 
EN LA CASA DE CAMPO 
Su Majestad el Rey, acompañado del conde 
de Maceda, del marqués de Ivanrey y de los 
Sres. Bruguera, De Bemto y Quiroga, pasó la 
tar.ie cazando en la Casa de Campo. 
Su Majestad salió de Palacio después de 
almorzar. 
En el cazadero se unió al Monarca el In-
fante Don Carlos. 
Los cazadores regresaron á Palacio al ano-
checer. 
LA BEINA MADBE 
Su Majestad la Reina Doña María Cris-
tina visitó ayer á los Infantes Don Carlos 
y Doña Luisa y Doña Beatriz. 
COMIDA INTUIA 
La Real Familia comió anoche en compañía 
de Su Alteza la Infanta Isabel. 
E N L A R E A L C A P I L L A 
DESTINOS 
Intendencia. 
Subintendente de primera D. Felipe Ga-
rrido, de excedente en la segunda región 
4 primer jefe de la segunda Comandancia. 
Mayores: D. Juan Laorden Fernández, de 
Ja Comandancia de tropas de campaña de 
Melilla á la Subintendencia de Melilla; don 
Manuel Ogazón Cirer, de la Subintendencia 
fie Melilla á la Comandancia de trocas de 
He aquí la tabla de sermones que han de 
predicarse en la Real Capilla, en el actual 
mes de Noviembre y en el próximo de Di-
ciembre : 
Día 30 de Noviembre.—Dominica primera 
de Adviento.—Sr. D. Gonzalo Morales de Se-
tién, capellán de Honor del Banco de las Or-
denes militares y predicador de S. M. 
Día 7 de Diciembre.—Dominica segunda 
de Adviento.—Sr. D. Luis González Suescum, 
capellán de Honor de número y predicador de 
Su Majestad. 
Día 8.—Festividad de la Purísima Con-
cepción de Nuestra Señora, Patrona de Es-
paña.—Muy ilustre Sr. D. Rigoberto Dome-
nech y Valls, canónigo de la S. I . C. de Va-
lencia, capellán de Honor honorario y predi-
cador de S. M. 
Día 10.—Función de desagravios á Jesús 
Sacramentado por los ultrajes que en este 
Misterio recibió de los herejes en la guerra 
de Sucesión, en la primera década del si-
glo xvil.—Excmo. Sr. D. Luis Calpena y 
Roda, auditor del Supremo Tribunal de la 
Rota, capellán de Honor de número de Su 
Majestad y magistral de la Real Capilla. 
Día 14.—Dominica tercera de Adviento.— 
limo. Sr. D. Francisco J. Vales Failde, doc-
toral de la Real Capilla, capellán de número 
y predicador de S. M. 
Día 2L"Dominica cuarta de Adviento.— 
limo. Sr. D. Cándido de Manzanos y Sáení, 
juez de la Real Capilla, capellán de honor de 
número y predicador de S. M. 
Día 26.—Segundo día de Pascua de KA-
C . umé «R ^restrn «ciTor .Tesucnsto.—fleflor 
D. Federico Elena San Román, capellán de 
Honor do número y predicador de S. M. 
DE BARCELONA 
POR TELEGRAFO 
En honor de Malats. 
BAUCELONA L 18,10. 
Esta mañana, á las once, se verificó el acto 
de descubrir la lápida conmemorativa en la 
casa donde murió el eminente pianista Malats. 
Asistieron una Comisión del Ayuntamiento, 
presidida por el teniente alcalde, Sr. Serra-
clara, muchas personalidades y varias Comi-
siones locales. 
Amenizó el acto la Banda Municipal. 
Los juegos florales. 
Hoy se reunió la Comisión de adjuntos de 
los Juegos florales, para tratar de cubrir las 
vacantes que existen. 
Se nombraron mantenedores para los pró-
ximos Juegos florales, al excelentísimo señor 
Obispo de Perpiñán y á los Sres. Picó y Ca-
mús. Torres, Tintoré, Saavedra y Oller. 
Se acordó por unanimidad que los trabajos 
se ajustasen á las normas ortográficas estable-
cidas por la entidad Instituto de Estudios ca-
talanes. 
A los oementei'ios. 
A pesar de que el día de hoy estuvo nubla-
do, todos los cementerios viéronse llenos de 
gente. 
Los tranvías y coches eran insuficientes 
para el transporte de personas. 
La Rambla de las Flores estuvo animadí-
sima. 
De "foot-ball". 
Entre los equipos de los Clubs de Barce-
lona y Madrid, se jugaron hoy dos partidos. 
La primera parte terminó por dos "goals" 
á favor de Barcelona y cero á Madrid-
Se desconoce aún el resultado del segundo 
partido. 
Reparto de premios. 
A las tres de la tarde se ha verificado en 
el Seminario Conciliar' el reparto de premios 
á los niños de la Doctrina Cristiana, finali-
zando con esto las fiestas conmemorativas del 
j Edicto Constantiniano. 
Presidió el acto el Obispo de h ^Sócesis, 
asistiendo mucha y muy selecta cow£«+encia. 
Pronunciaron brevirimos disfin*^ los se-
ñores Lado y Cabon, sobre el ahorro. 
El Obispo pronunció otro elocuentísimo, 
encareciendo la necesidad de la enseñanza 
de la Doctrina Cristiana, poniendo de relieve 
la influencia social de ésta. 
Fué ovacionadísimo. 
SUMARIO DEL DLV 1. 
Estado.—Cancillería.:—Recepción por Su 
Majestad el Rey (q. D. g.) del excelentísi-
mo Sr. Joseph E. Willard, embajador ex-
traordinario y plenipotenciario de los Es-
tados Unidos de América en esta corte. 
Oobemación.—Continuación del proyecto 
de ley de división electoral. 
Presidencia.—Real decreto admitiendo la 
dimisión del cargo de gobernador civil de 
la provincia de Baleares á D. Dionisio Alon-
so Martínez. 
—Otro ídem id. id. de Cáceres á D. Al-
fonso de Rojas. 
—Otro ídem id. id. de Cuenca á D. Luis 
Sauquillo Fernández. 
—Otro Idem id. íd. de Gerona á D. Sixto 
Lacalle y Corrales. 
—Otro ídem íd. íd. de Santander á don 
Alberto Larrondo. 
—Otro ídem íd. íd. de Segovia á don 
Eduardo Serrano Navarro. 
—Otro ídem íd íd. de Sevilla á D. Fran-
cisco Cabrerizo García. 
—Otro ídem íd. íd. de Soria á D. Enrique 
Polo de Lara. 
—Otro ídem íd. íd. de Tarragona á don 
Pascual Testor y Pascual. 
—Otro ídem íd. íd. de Teruel á D. Juan 
Balmaseda Rodríguez. 
—Otro ídem íd. íd. de Toledo á D. Fran-
cisco Ruano 
—Otro ídem íd. íd. de Valencia á don 
Luis López García. 
—Otro ídem íd. íd. de Valladolid á don 
José Sanmartín Herrero. 
—Otro ídem íd. íd. de Vizcaya á D. Al-
fredo Queipo de Llano. 
—Otro ídem íd. íd. de Zamora á don 
Gregorio Bernabé Pedrazuela. 
—Otro nombrando gobernador civil de 
la provincia de Baleares á D. Ignacio Mar-
tínez de Campos. 
—Otro ídem íd íd. de Cáceres á D. Ra-
fael Martínez Nieto. 
—Otro ídem íd. íd. de Cuenca á D. Ra-
fael Conde Jiménez. 
—Otro ídem íd. íd. de Gerona á don 
Marcial Carballido. 
—Otro ídem íd. íd. de Santander á don 
José Jordán de Urríes y Ruiz de Arana, 
marqués de Velilla de Ebro. 
—Otro ídem íd. íd. de Segovia á D. Pe-
dro Marichalar y Monreal, marqués de Mon-
tesa. 
—Otro ídem íd. íd. de Sevilla á D. Joa-
quín Caro, conde de Peña Ramiro. 
—Otro ídem íu. íd. de Soria á D. Ramón 
Peris. 
—Otro ídem íd. íd. de Tarragona á don 
Antonio Tudela Tafalla. 
—Otro ídem íd. íd. de Teruel á D. Angel 
Gómez Inguanzo, cesante de igual cargo. 
—Otro ídem íd. íd. de Toledo á D. Miguel 
Fernández Jiménez. 
—Otro ídem íd. íd de Valencia, á D. José 
Centaño y Anchorena. • 
—Otro ídem íd. íd de Valladolid á don 
Julio Blasco. 
—Otro ídem íd. íd. de Vizcaya á D. José 
Pascual de Pobil, barón de Finestrat. 
—Otro ídem íd. íd. de Zamora á D. Ru-
fino Cano. 
Gracia y Justicia.—Real decreto admitien-
do la dimisión del cargo de fiscal del Tri-
bunal Supremo á D. José Parres y Sobrino. 
—Otro nombrando fiscal del Tribunal Su-
premo á D. Juan Maluquer y Viladot, ex se-
nador del Reino. 
Gobeanación.—Real decreto admitiendo la 
dimisión del cargo de alcalde presidente 
del Ayuntamiento de Madrid á D. .Eduardo 
Vincenti y Reguera, diputado á Cortes. 
—Otro nombrando alcalde presidente del 
Ayuntamiento de Madrid á D. Luis Maricha-
lar y Monreal, vizconde de Eza. 
—Otro admitiendo la dimisión del cargo 
de secretario del Gobierno civil de Madrid á 
D. Manuel Baamonde Guitián. 
—Otro nombrando jefe de Administración 
de primera clase, secretario del Gobierno 
civil de Madrid, á D. Carlos García Alix, ex 
gobernador civil. 
Fomento.—Real decreto (rectificado), 
nombrando delegado regio de Pósitos á don 
Alfredo Escobar y Ramírez, marqués de Val-
deiglesias. 
Guerra.—Real orden concediendo la cruz 
de segunda clase del Mérito Militar, blanca, 
pensionada, al teniente coronel de Infante-
ría D. Ricardo Donoso Cortés y Romero. 
Hacienda.—Real orden declarando que el 
término medio del cambio de francos en el 
mes actual ha sido el 5,97 por 100. 
Administración Central. 
Estado.—Subsecretaría.—Asuntos conten-
ciosos.—Anunciando el fallecimiento en el 
extranjero de los subditos españoles que se 
mencionan. 
Gracia y Justicia.—Dirección general de 
los Registros y del Notariado.—Orden reso-
lutoria del recurso gubernativo interpuesto 
por el notario D. Manuel Lejarreta, contra 
la negativa del registrador de la Propiedad 
de Valmaseda á inscribir una escritura de 
constitución de hipoteca. 
Hacienda.—Dirección general de la Deu-
da y Clases Pasivas.—Señalamiento de pa-
gos y entreea de valores. 
Gobernación.—Inspección general de Sa-
nidad exterior.—Circular anunciando que 
por el Gobierno civil de Gerona se ha cum-
plido el servicio de estadística de vacuna-
ción y revacunación á que se refiere la Real 
orden de este Ministerio de 16 del actual. 
—Dejando sin efecto la circular de este 
centro fecha 20 de Octubre próximo pasado, 
relativa al estado sanitario de Manila (Fil i -
pinas). 
o 
R E L I G I O S A S 
ESPAÑOLES FALLECIDOS EH EL E O T J E R O 
•r»—o 
El CÓIIÍMII 'ie España en Tiínger |ÉiÍ$<9Ípa ]" 
defum-ión l\é\ subdito español Antmío Ló¡ ez 
Paredes. 
El de España en Oran partici)** * de la 
subdita española Candelaria Buso toler, de 
6e¿enta años de edad, natural de A&iwate, sol-
tera, hija-do Nicolás y Candelaria . 
Día 2. Domingo XXV después de Pente-
costés.—San Victorino, Obispo; Santos Jus-
to, Publio, Víctor, Kermes y Papias, márti-
res; Santos Teodoto y Jorge, Obispos; San 
Marciano, confesor; San Ambrosio, abad y 
confesor, y Santa Eustaquia, virgen y már-
tir.—La Misa y Oficio divino son de esta Do-
minica, con rito semidoble y color verde. 
• 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual 
á las nueve y media. 
Encarnación,—Misa solemne á las diez, y 
por la tarde, á las cuatro, solemnes Vísperas 
y procesión de difuntos, y á las seis. Maiti-
nes y Laudies. 
Parroquias.—Idem, con explicación del 
Santo Evangelio. 
Caballero de Gracia (Cuarenta Horas).— 
A las ocho, se expondrá S. D. M.; á las diez. 
Misa solemne, y por la tarde, á las cuatro y 
media. Ejercicios, con sermón. 
Religiosas del Corpus Christi.—Idem íd., 
á las ocho, y por la tarde, á las cinco. Ejer-
cicios. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del 
mes de Animas en las iglesias anunciadas el 
día anterior. 
Oratorio d«el Olivar.—Fiesta á Nuestra 
Señora del Rosario; á las ocbo. Misa de 
Comunión; á las diez, la solemne, y por la 
tarde, á las cinco y media, termina la No-
vena, predicando el P. Fr. José García. 
San Sebastián.—Misa de Comunión para 
la Archicofradía de la Guardia de Honor, á 
las ocho. 
San Ildefonso.—Idem para el Apostolado 
de la Oración, á las ooho, y por la tarde, á 
las cinco y media, en los Ejercicios, predi-
cará el Sr. Suárez Faura. 
San Lorenzo.—Idem íd., á las ocho. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem para 
ia Congregación de la Purísima, á las 
ocho. 
Religiosas de Góngora.—A las siete y me-
dia, Misa de Comunidad con manifiesto y 
bendición, y á las nueve y media, Misa Co-
ral y explicación doctrinal por el Sr. Ma-
rina. 
Iglesia.de María Reparadora.—A las nue-
ve. Misa rezada y sermón, que predicará el 
Sr. Calpena. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Continúan, á las once y 
media de la mañana, las Lecciones Sacras 
sobre el sagrado libro de los Hechos de los 
Apóstoles, á cargo del P. Alfonso Torres. La 
Guardia de Honor tendrá en este día Misa 
de Comunión, á las ocho. 
Santa María (Cripta).—Continúa la No-
vena á Nuestra Señora de la Almudena, pre-
dicando en la Misa mayor, á las diez, don 
P. Martínez. A las cinco y media, termina la 
Novena de Animas, y predicará el Sr. García 
Cano. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 12) 
Todos los domingos y fiestas del año habrá 
manifiesto por la tarde, con sermón ó medi-
tación. Motetes cantados y solemne Bendi-
ción con el Santísimo. 
Servitas.—Ejercicios por la tarde, á las 
cinco, con sermón. 
Iglesia de Padres Agustinos (Alcalá-La-
gasca).—Solemne Novenario y mes de Ani-
mas. Día 2. A las ocbo y media. Misa y Co-
munión de la Hermandad de Nuestra Seño-
ra del Camino; á las seis de la tarde, Ejer-
cicio 'el mes, sermón y Vísperas de difun-
tos. Predicarán todo el Novenario los Padres 
Bruno Ibeas y Mateo Colón. 
Día 3. Conmemoración de los fieles difun-
tos. A las diez. Misa solemne de difuntos; á 
las seis de la tarde, Ejercicio del mes canto 
litúrgico, sermón y Responso cantado. 
Los cultos de Animas de mañana y tarde 
durante todo el mes se aplicarán por los 
difuntos de los talleres de Caridad de Santa 
Rita de Casia. Los días de trabajo habrá 
Misas rezadas desde las seis basta las doce, 
de media en media hora; los domingos y 
días festivos hasta la una. 
Jubileo Benedictino, ó de las Animas. 
En la iglesia de las Monjas Vallecas (Isa-
bel la Católica, 6), se gana indulgencia ple-
naria en favor de los difuntos "cada vez" 
que se la visite desde las doce del día 1 de 
Noviembre, sábado, y todo el día siguiente, 
domingo 2. 
Se requiere además confesión y Comu-
nión, y pedir en cada visita por la intención 
del Papa. 
Este año no se gana el mismo día de Ani-
mas porque cae en el día 3. 
La Comunidad ha recibido una nueva re-
mesa de Medallas jubilares de San Benito, 
procedentes de Monte Casino, tan enriqueci-
das de gracias é indulgencias; con dicha 
medalla, los que estén distantes de una igle-
sia benedictina unos dieciocho minutos, ga-
nan este jubileo visitando cualquier iglesia 
ú oratorio público. 
Adoración Nocturna.—Turno: Corpus 
Christi. 
• 
En la iglesia parroquial de San Marcos, 
de esta corte, se celebrarán durante el co-
rriente mes de Noviembre solemnes cultos 
que en sufragio de las benditas Animas del 
Purgatorio dedican varios devotos. 
Todos los días, á las seis de la tarde, se 
rezará el santo Rosario de las benditas Ani-
mas; á continuación el sermón; después se 
hará la novena en los nueve primeros días, 
terminándose con los Lamentos y un solem-
ne Responso. 




En la junta general celebrada ayer tar-
de en el Centro de "repórters", quedó ele-, 
gida la siguiente directiva: 
Presidente, D. José San Germán Ocaña, de 
"A B C"; administrador, D. Francisco Roig 
Bataller, de "La Correspondencia de Espa-
ña"; secretario, D. José Martín Díaz, de 
"La Tribuna", y vocales D. José Palazón, 
de "El País", y D. José Mesa, del "Diario 
Universal". 
Han sido declaradas limpias las proceden-
cias de Manila, por no haberse presentado, 
hace bastante tiempo, nuevos casos de có-
lera. 
Centro de Hijos de Madrid. 
Con objeto de favorecer el ingreso á mu-
chos alumnos que lo tienen solicitado, se 
ha acordado ampliar el plazo de matrícula 
hasta el 15 del corriente. 
m m t m 
casos lo están 
j de su mérito, 
¡ Premio en la 
| venta en todas 
frasco. 
La "Neurastina" Chorro, es 
vuestra salvación; miles dt 
demostrando, y para colmo 
acaba de obtener el Gran 
Exposición de Londres. D€ 
las farmacias, á 3,50 pesetas 
El Gabinete Médico de Socorro del barrio 
de Salamanca ha prestado durante el me? 
de Octubre último los servicios siguientes: 
En consulta pública, 8 41; ídem de ni. 
ños, 189; á domicilio y en el Gabinete, 120; 
casos judiciales, 27; vacunados, 170 Total 
1.347. * 
Guisantes Trevijanc 
IvIEJOKES QUE FRESCOS 
Hemos recibido la segunda edición de 1» 
hoja núm. 45 del Mapa Militar itinerarió 
de España, formado por el Cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército, y adicionado con 
los datos existentes en el Depósito de la 
Guerra. 
Revista anual de mozos. 
Por la Alcaldía se ha publicado un bando, 
recordando que los mozos sujetos al servi-' 
i ció militar, que no estén en filas, se hallan 
obligados á pasar la revista anual durante 
los meses de Noviembre y Diciembre, cual-
quiera que sea su situación, desde que t u - / 
vieron ingreso en Caja hasta tanto no re-s 
iciban la licencia absoluta. 
Los referidos mozos deberán presentarse, 
al efecto, en las Zonas números 1, 2 y 3 
(calle del Rosario, núm. 2), con el pase mi- • 
litar que obra en su poder, á fin de qn« ', 
se les ponga en él la nota "Revistado-", ia- •' 
curriendo en la penalidad que en el ref©--; 
rido pase se expresa, cuantos no llenasen 
aquel requisito. 
LOS FRANCESES EN AFRICA 
fOB TELEGRAFO 
PARIS 1. 
El gobernador de los terrenos franceses en-
clavados en el Africa Occidental, ha telegra-
fiado al ministro de las Colonias, diciendo que 
en la acción del 18 de Septiembre hubo 25 
indígenas muertos, sin que los daños alcan-
zaran á ningún europeo. 
Sigue diciendo el despacho que el jefe Rez-
zon, que fué quien atacó á las tropas france-
sas, fué luego perseguido por el capitán 
Maugeot, que le alcanzó en Oubfoun el 10 
de Octubre, derrotándole por completo y apo-
derándose de más de 600 caballos y gran can-
tidad de armas, equipajes y provisiones. 
En este encuentro del 10 de Octubre, los 
franceses, según el despacho oficial, sólo tu-
vieron un auxiliar muerto. 
S O B R E LA DETENCION 
D E L G E N E R A L 
En Prisiones. 
El general F. G. continúa detenido en 
Prisiones Militares, ocupando el pabellón 
número 2, que es el destinado á oficiales 
generales. 
Como se guarda absoluta reserva respec-
to á este misterioso asunto, nada nuevo se 
puede contar sobre el mismo. 
Lógicamente pensado, las diligencias prac-
ticadas últimamente por el Juzgado de,San 
Sebastián deben ser importantes, por cuan-
to no se levanta la detención del Sr. F. G. 
Dícese que el general tiene el propósito 
de querellarse contra el Juzgado que ordenó 
su dtención, ya que él no tiene otra inter-
vención en el suceso que la de haber tenido 
la desgracia de hallarse en el domicilio de 
Cipriano cuando éste se quitó la vida. 
Noticias de San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN 1. 20,10. 
Varios periodistas hemos logrado hablar 
con la viuda de Cipriano, que se encuentra 
en la cárcel de Antiguo. 
Afirmó Emilia que ella es inocente y su 
marido se mató, pues desde hace tiempo 
se observaba que él abrigada tan triste re-
solución. 
La opinión sigue interesantísima por co-
nocer detalles de este suceso. 
Cipriano había sido camarero y ahora se 
encontraba sin ocupación. 
Tenía un carácter extravagante, pues 
cuenta su viuda que el día de la boda fin-
gió un desmayo, no se sabe con qué motivo. 
La criada, que también está detenida, ha 
declarado que la noche anterior al suceso, 
Cipriano le pidió una caja de cerillas, que 
ella le negó, porque conocía sus siniestros 
propósitos. 
Lo que más preocupa á la opinión es la 
detención del general, haciéndose con este 
motiv omúltiples comentarios folletinescos. 
Bajo la presidencia de D. Antonio Vallejo, 
se celebró el día 31 del pasado, la sesión re-
glamentaria de la Cámara Oficial de Indus-
rtia de la provincia. 
Aprobada el acta de la anterior, se proce-
dió al despacho de oficio, enterándose de las 
comunicaciones recibidas, y los asuntos trami-
tados por la Secretaría. 
El presidente dió cuenta de la visita á Ma-" 
drid de los delegados franceses y de los actos 
organizados en su honor, tanto en esta capi- ' 
tal como en Córdoba, Granada y Sevilla. Tam-
bién comunicó que se había oficiado á las 
autoridades y Cámara de aquellas capitales 
significándoles la gratitud de esta Cámara. 
Se leyó el telegrama dirigido al salir de 
España por el presidente de la delegación 
francesa, M. Barbier. 
Se aprobó el informe que emite este orga-
nismo á petición de Hacienda sobre la crea- • 
ción de una tarifa, especial para los apare-
jadores prácticos de obras y varias comuni-
caciones do la Dirección general de Comer-
cio, Industria y Trabajo relacionadas con 
la Cámara. 
Se dió lectura al documento informe de la 
Comisión tercera, sobre el tratado de Comer-
cio con Francia. 
, , « — 
BOLSA D E A L G O D O N E S 





Octubre y Noviembre.... 7,38 7,34 
Noviembre y Diciembre. 7,27 7,24 
Diciembre y Enero 7,24 7,20 
Enero y Febrero 7,23 7,19 
Ventas de ayer en Liverpool: 8.000 balaa., 
(Información de la casa Santiago Rodore* 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
EN LA COMPASTA DE THUILLIER 
LA XIR6Ú, NO QUIERE TRAB4JAR 
aLa Tribuna", de Buenos Aires, publica 
el siguiente curioso telegrama: 
"Montevideo, Octubre 2.—Se ha produci-
do esta noche en el teatro de Urquiza un 
incidente que ha impresionado desagrada-
blemente al público. 
La compañía española que dirige el ac-
tor Emilio Thuillier, y de la que forma 
parte la actriz Margarita Xirgú, debía es-
trenar el drama "Judit". 
En momentos en que, lleno el teatro, de 
distinguida concurrencia, se esperaba el le-
vantamiento del telón, circuló la noticia de 
que la Xirgú se había negado terminante-
mente á tomar parte en la representación. 
A pesar de ia severa consigna, algunos 
cronistas consiguieron llegar hasta el esce-
nario y entrevistar á la artista en su cama-
rín. Ella les declaró que su negativa res-
pondía al deseo de evitar un fracaso artísti-
co, según la razón de la falte, absoluta de 
elemento y de ensayo. 
Agregó que su probidad artística no le 
permitía hacerse cómplice en un engaño al 
público. 
Entre los representantes de la empresa y 
la Xirgú se produjo un violento incidente, 
oyéndose los gritos desde la platea del tea-
tro. 
La actriz, presa de una fuerte-excitación 
nerviosa, abandonó el local." 
Espectáculos para hoy 
ESPAÑOL.—A las nueve y media, Don 
Juan Tenorio. 
A las cu»tro y media, Don Juan Tenorio. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuarto». 
La divina Providencia. 
A las cinco. Genio y figura. 
PRINCESA.—(Compañía de Rosario Pi-
no).—A las nueve en punto, Don Juan Te-
norio. 
A las cuatro, Don Juan Tenorio. 
PRICE.—A las nueve y cuarto, Don Juan 
Tenorio. 
A las cuatro y media. Den Juan Tenorio. 
LARA.—A las nueve y cuarto (sencilla),. 
El sexo débil.—A las diez (doble) Petit 
café (tres actos). 
A las cuatro y media. Madame Pepita 
(tres actos) y la familia de la Solé. 
APOLO.—A las cuatro (doble), Tenorio 
musical y La catedral (reformada).—A las 
seis y cuarto (doble), Marina (ópera).—A. 
las nueve y cuarto (sencilla). Tenorio mu-
sical.—A las diez y cuarto (sencilla). Los 
cadetes de la reina.—A las once y tres 
cuertos (sencilla). La catedral (reformada)." 
COMICO.—A las cuatro (sencilla), ¡Ya no~ 
hay Prineos!—A las chico (sencilla). La 
Czarina.—A las seis (sencilla). La última 
película (reformada).—A las siete y cuarto 
(sencilla), ¡Ya no hay Pirineos!—A las nue-
ve y media (sencilla), ¡Ya no hay Pirineos!. 
A las diez y media (sencilla). La última pe--
líenla (reformada).—A las once y tres cuar-
tos (sencilla), ¡Ya no hay Pirineos! 
OBRVANTESw—A las cuatro y in««fe, 
(función entera), La escondida senda (dot* 
actos) y Trampa y cartón (dos actos y pe-
lículas nuevas).—A las diez (sencilla), LM 
hazañas de Juanillo el de Molares y Un 
palco para el Tenorio.—A las once (doble*. 
El enemigo de las mujeres (tres actos). 
INFANTA ISABEL,—A las cuatro (sen-% 
cilla), Peláez.—A las cuatro y tres cuar-
tos (doble). El abolengo.—A las seis y me-
dia (especial), El doctor Jiménez.—A las 
nueve y media (especial).—Don Juan Te-
norio. 
ALVAREZ QULWERO.—A las tres y me-
dia (sencilla). Los pretendientes.—A las 
cuatro y media (sencilla) El novio de dona 
Inés.—A las cinco y media (especial), Doitf. 
Juan Tenorio.—A las nueve y media (es-
pecial), Don Juan Tenorio. 
CINEMA X.—.Seccionas de cinematógra^-
fo desde las cuatro. 
BEX AVENTE.—Sección es de 
grafo de cuatro á doce y cuarto. 
cinemató-
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LA nVDSTRISOtA SEÑORA 
íaleli 
Y PÉREZ-ESTALA 
CONDESA VIUDA DE CEDILLO 
FALLECIO EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 1913 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica.. 
R , I . R . 
Su director espiritual, reverendo padre Ló-
pez, S. J.; sus hijos, D. José y doña Joaquina; 
hijos políticos, doña Luisa Sagredo; la marque-
sa viuda de Lozoya; condes de Cedillo; doña 
Mercedes López de Ayala; señores de López de 
Ayala, y condes de Peromoro; nietos, hermano, 
hermanos políticos, primos, sobrinos y demás 
parientes, 
RUEGAN á sus amigos que asistan al 
funeral, que por su eterno descauso 
se celebrará el martes, 4 del corriente, 
á las once de la mañana, en la iglesia 
parroquial de San Sebastián. 
Todas las misas que SG celebren el 25 del co-
rriente en la citada iglesia parroquial, se apli-
carán en sufragio del alma de la finada. Las 
misas de San Gregorio, se celebran todos los 
días en la misma iglesia, desde el 31 de Oc-
tubre, á las once y media de la mañana. 
Los Excmos. é limos. Sres. Nuncio de Su 
Santidad, Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Si-
güenza y Pamplona, han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. (8) 
Acreditados talleres de! esoyftor 
T E 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demosírada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal, 
Para ia correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escuitor. V A L E N C I A 
IRROMPIBLE 
D E H I L O E S T I R A D O 
S I N S O L D A D U R A 
i l f 
tricista ó á la fábrica. 
Cortes, W . - M i 
S o c i e d a d g e n e r a l 
DK 
INDUSTRIA y COMERCIO 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
f á b r i c a s e t n 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay). OVIEDO (La Manjora), 
MADRID, SEVILIIA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona). 
MALAGA, CACERES (Alder Moret) y LISBOA (Trafana). 
Acidos y prr actos químicos . 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Sulfato de ¿osa. 
Glicennas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
nt in«f \c / • n * M n « n c f A r y primeras materias para toda clase dfc 
AI/UÍIU3 CUmpilfedílUa cultivos, adecuados á todos los terrenos. 
L a b o r s t o r i o s 
para el anál i s i s gratuito y completo de los terrenos y determina-
ción de los mejores abonos. (MADRID, V I L L A N U E V A , núm. 11.) 
Servicio agronómico p T e ^ ^ c i ^ n l r d e í ^ b o n ^ " 
E l x c m o . S r . D . L u i s G r a n c i e a u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó ai domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : GE1NCO 
VELAS DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
C t ü f N t l ^ I M J I Z DE GAÜMA 
. V I T O R IA 
vetitíi su J-iaiarití: áATüü&MiWA GARCÍA 
San Eermurdino, 18 (Confitería). 
Gran taller de reparaciones de Emilio Yebra, me-
cánico por oposición del Ayuntamiento de Mad.'id. 
Compone máquinas de escribir y calcular de t®Sos 
los sistemas conocidos hasta el día, habien-do obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-
bajos. Corredera Baja, 13, segundo. 
I P O R I O D E V E N T A 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de MueW.es y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento on alhajar vuesrras casis con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
MiXrnNITOS. 35.—-Sicursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
SE ARRIENDA en el 
Sardinero, Santander, un 
hermoso Hotel, de nueva 
construcción, con 150 ha-
bitaciones. Informarán en 
esta Administración. 
PARA BUEJNOS IMPRE 




pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por e! reverendo padre 
De venta en eS Mos-
co de E L D E B A T E m í o : una 
A AGENCIA DE ANUNCIOS 
~ R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:.: : : : : venai'io y aniversario :: :: ; : , 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — MADRID 
PUBLICACION DE LA OFICINA DE TRABAJO 
DE LA "ACCION S O C I A L P O P U L A R". 
BRUCH, 49, Apartado 273.— B A R C E L O N A 
m m m i y i m i m m 
¿̂SS elR. P. luis M M y E m i i S. ]. 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor de Estudios Superiores d e 
Deusto (Biioao).—2.'1 edición, notableraente au-
mentada.—Un volumen de más de 400 páginas, 
4 pesetas en rústica.—Para los socios de la 
'Acción Social Popular', 3 ptas., dmgiendose á 
la Oficina de Trabajo (Bruch, 49, Apartado 273. 
Barcelona). 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun-
dar y" dirigii' los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas. DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
•de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de El Debate. 
EA USTED: fORAZON ADENTRO i 
1 . POR DON JUAN S 
PRECIO 2,50 \á L AGUI A LLITERA III 
DE VENTA EN EL KIOSCO de "EL DEBflTE^J|, 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio :nensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
«, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
LINEA DE NEW-YOBK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mala-
ga el 2S y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
LINEA DE CUBA t MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Corana el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacíáco, con transbordo en Habana ai va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
LINEA DE VENEZUELA- COLOMBL.1 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Sania 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabaniüa, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Oumaná, 
Onrápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, ^ y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, Ilo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Maj'o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, 4¿ Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el o, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
an Relojería de París 
F ü E K C M m , 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reí o 
tiene en su esfera 
manillas una compo 
sición RADIUM.— 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad,_ sobre las 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad de l a Casa á ios señores sacer-
dotes para adquirir eŝ te reloj. 
Ptas. 
En caja niquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extraf áncora, rubíes.. 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Ai contado ss hace una rebaja de un 10 per 101 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
9 






ANUNCIOS EN GENERAL 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, ni-
ñeras, cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO FIGUEROA, 16 
Madrid. 
jRAZA PORCUNA ESPECIAL para e! engorde 
En la Explotación Agrícola de "Las Charcas" se 
venden cerditos precedentes del cruzamiento entre las 
razas Breskshire x Yorskshire x Vitoriana. 
j_.0£ animalitos de esta raza tienen una aptitud di-
gestiva elevada al más alto grado. 
Para condiciones y precios dirigirse á D. Ambrosio 
Donls Arroyo, en Palencia. 
(Nota) Tiene por costumbre esta Explotación no 
dejar criar más de siete cerditos cada madre. 
MADRID, PRIN-
CIPE, NUM. 2T: 
Teléfono 819. 
Pensión de familia. Viajeros. Huéspedes. Ascensor. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
P E N S I O N D O R E E 
E L 
¡GRAN NOVEDAD! 





Unión postal > 



















Mes. - < 
T A R I F A DE P U B L I C I D A D 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empissa puede asegurar las mercancías que se embarquen e» oas bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de luje, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de exportación.—-La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados ?rt?fa;os, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.——La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios qur sean 
entregados y de la colocación de los aitículos cuya venta, como ensaya, deseen 
hacer los exportadores. 
Artículos industriales línea. 
Entreñlets » 
| Noticias > 
^ Bibliografía > 
Reclamos , 
En la cuarta plana > 
» > > plana entera...., > 
» » » media plana..... > 
» « > cuarto plana » 












Los pagos adelantados. 
Cada anuncio siUsfari 10 céntimos de impuesto. 
; Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
imprenta, CALLE DE P1ZARR0,14. 
Redacc ión y Admón. , Barquillo, 4 y* 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. —APARTADO 466. ~ 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea sn« 
perior á 30 palabras. Su precio es ei de 5 céntimos palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
VE XDO CASA 72.000 
duros. Renta 6 por 100, 
después descontado 33 por 
10o sobre renta integra. 
Sólo se trata con compra-
dor directo. Razón: Pue-
bla, 12, primero, izquier-
da, de cinco á siete. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
PARA E L CULTO 
IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundíno Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo, Barcelona. 
ENSEÑANZA 
PROFESORAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
LA MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuántos la co-
nocen, facilita catálogos 
gratis. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustim Murga Zulueta. 
Vitoria. 
L I C O R Carmelitano. 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de 
oro. Fabricado por los Re-
ligiosos Carmelitas del De-
sierto, de Las Palmas. Be-
nicasim (Castellón). 
FABRICA de mosáicos 
hidráulicos. La Fabril Ma-
lagueña, de José Hidalgo 




ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
B o l s a de l t r a b a j o 
NECESITAÍTTRABAJO 
MATRIMONIO desea 
una portería. Razón: calla 
Rodas, 11, Luciano Pó-' 
jrez. (200) 
| PRACTICANTE medici-
na, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. ln-> 
'formarán: Marqués Ur-
;quijo, 40, bajo. 
UNA señorita, profeso-
jra de francés, solicita co-
¡locación, ó también como 
I copista mecanógrafa. Pía-* 
za del Rey, 5, L.0 dcha. 
VARIOS 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. 




mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
FABRICA de cementos 
y cales hidráulicas artifi-
ciales. Pedidos á D. José 
Ayala López, La Cañada 
(Ciudad Keal). 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y 8e-! 
gunda enseñanza á domici-ii 
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
JOVEN diecinueve añoa* 
empleado en ministerio^ 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re^ 
ferencias inmejorables^ 
Razón: Luisa Fernanda,). 
25. 3.° izquierda. 
SEÑORA buena eda 
desea servir de doncellaí 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorga Juan* 
nüm. 4, panadería, infor»', 
marán. 
vxx̂ OS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
EL REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
MAQUL>^ de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
ral: J. Revira, Barcelona. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
i4, Barcelona. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, parecido exacto, 
de tamaño casi natural. 
Sociedad Hermes, Rambla 
de Santa Ménica, 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
SENORA portusuesa,* 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía» 
c ¡na de gobierno, para ráb 
ños ó costura. Escribir Ma* 
ría Osorio, San Marcos 20, 
cuarto izquierda. 
PROFESOR católScoi 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; ent-| 
señanza especial del latín.*. 
San Marcos. 22, principaLí 
Ofrécese señora de cora-< 
pañía y señorita con bue-í 
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina,] 
comercio, 6 cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. FiltW 
mena Villajos. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos' 
los quehaceres de una caJ 
sa. Razón: Rafael Calvo» 
5, y Lagasca, 14, patio, 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (136) 
C A R L O S DICKENS 
sirven. Vale más para los jóvenes bajo 
todos conceptos que no permanezcan 
aquí; ¿me comprendes, Sam? 
— E n verdad, no—respondió Sam con 
obstinación. 
—Trata de comprenderlo. 
•—Pues bien—repuso Sam despj^S» de 
tina corta pausa—; creo comprender dón-
de vais á parar, y en mi opinión es un 
poco lejos. 
— Y a veo que me comprendes, Sam; 
como te he dicho, deseo en primer lugar 
que no estés perdiendo el tiempo en un 
sitio como este, y además, veo que es un 
monstruoso contrasentido que tenga cria-
do un prisionero por deudas; es preciso 
que me dejes por algún tiempo, Sam. 
—¿Por algún tiempo?—repitió Sam 
•con un ligero acento de .sarcasmo. 
—Sí; por el tiempo que yo estuviese 
a^iií yo continuaré pagándote el salario, 
'•y alguno de mis tres amigos podrá Ilevar-
|te consigo, aunque no fuese sino por res-
ipeto hacia mí ; si algún día salgo de aquí, 
!¿e doy mi palabra de que volverás con-
onigo. 
—Pues ahora voy á deciros lo que hay 
—replicó Sam con voz grave y solemne—; 
eso no puede ser; conque no hablemos 
más. 
—Sam, hablo seriamente; estoy re-
suelto. 
—¿Estáis resuelto, señor? Pues yo 
también. 
A l pronunciar estas palabras con voz 
firme, Sam se puso el sombrero y sa-
lió bruscamente de la habitación. 
—Sam—gritó Mr. Pickwick—, Sam, 
ven acá. 
Pero la larga galería había cesado ya 
de repetir el eco de sus pasos. Sam había 
partido. / 
C A P I T U L O X L I I I 
De cómo Siwn Veller llegó á estar mal en sus 
negocios. 
E n una sala con mala luz y peor venti-
lación, situada en la calle de Portugal, 
forman tribunal durante todo el año, uno, 
dos, tres ó cuatro caballeros de peluca, 
que tienen delante unos pequeños pupi-
tres mal charolados: las tribunas de los 
abogados están á la derecha ; á la izquier-
da, el sitio de los deudores insolventes, y 
en parte un plano inclinado de figuras 
especialmente sucias. 
Estos caballeros de peluca son los co-
misarios del tribunal de insolventes, y el 
sitio donde se entronizan el sitio de in-
solventes mismo. 
Xttwda ^Qj^nvwal , aqn£* • 
nal es mirado como el refugio áv-Atúte el 
día de todos los pelagatos de Londres; ly 
sala está siempre llena, los va>ií"es de 
cerveza y los espirituosos suben instan-
temente hacia el techo y se conde^^wa con 
el frío y bajan en fo rma de lluvia ó á lo 
largo de las paredes. 
Allí se encuentran más -viejos vestidos 
que los que ponen en venta durame todo 
un año los judíos del barrio o© Üoun-
ditch, y más pieles ^rasientas, JS&S bar-
bas largas, que las que todas ISL ¿-^mbas 
y las barberías de Tyhum p o d r í a lim-
piar en un día. 
No hay que suponer que alguna tíe es-
tos individuos tengan que hacer eia aquel 
sitio; si tuvieran que hacer, su pv<w<;neia 
,no sería sorprendente y la sing^Eraridad 
,dc la cosa cesaría inmediatamente. Algu-
Inos duermen durante el día ke. /¿¿ayor 
parte de la sesión; otros llevan le. comida 
en el pañuelo ó en su sombrero wto, y 
comen oyendo á los abogados CCJ;* doble 
delicia; pero ninguno tiene el mar ligera 
interés personal en los asuntos -fiados 
por el tHbunaL Cualquiera que »ea la 
manera de gastar el tiempo, per-jrfísnecen 
allí desde el prineixño al tin dN m se-
sión. 
Guando llueve, llegan todos mo^cíos, y 
entonces los vapores que se elevtf$ «n la 
audiencia semejan á los de un pai^'ho. 
Un observador que se encontf&nÁ allí 
por casualidad, podría imaginar «^e es 
un templo elevado al genio de la gjMbreza 
raída. No hay uno solo que llevo >s=ia le-
vita cortada para él; no hay er>, ^ io el 
establecimiento un solo hombre lavable-
mente fresco y limpio, si se eseeftfea un 
í pequeño ujier de cabeüoai blanot/r̂  g Fos-
tró amoratado; en fin, las pelucas de los 
abogados están mal empolvadas y mal ri-
zadas. 
Pero, después de todo, los abogados que 
se sientan detrás de una gran mesa sin 
tapiz, son la más notable curiosidad de 
aquel sitio. 
E l establecimiento profesional de aque-
llos opulentos señores consiste en un saco 
azul, donde llevan la toga, y en un peque-
ño pasante, ordinariamente judío; no tie-
nen bufete, pero tratan en las tabernas 
los asuntos legales, ó en el patio de las 
prisiones, donde van en tropel y se dis-
putan los chalanes á la manera de con-
ductores de ómnibus. Tienen una fisono-
mía ajada y angulosa, y si se les sospe-
cha algún vicio, es la embriaguez y la 
malignidad. 
Mr. Salomón Pell. uno de los miembros 
de esta ilustre corporación, era un hom-
bre gordo, pálido y repulsivo; su vestido 
parecía tan pronto verde como pardo, se-
gún los reflejos de la luz, y estaba ador-
nado con un cuello de terciopelo que ofre-
cía la misma particularidad; su frente era 
estrecha, su rostro ancho, su cabeza, enor-
me, y su nariz, vuelta hacia un lado. Por 
1© demás, como Mr. Pell era gordo y 
apático, respiraba principalmente por 
aquel órgano, que de este modo compensa-
ba en utilidad lo que le faltaba en be-
lleza. 
—Estoy seguro de sacarlo bien—decía 
Mr. Pell. 
—¿Seguro? — preguntó la persona á 
quien daba aquella seguridad. 
—Seguro y cierto—replicó Mr. Pell—; 
pero si hubiera encontrado á un práctico 
! irregular, yo no hubiera respondido de 
las consecuencias. 
—| Ah!—dijo el otro abriendo la boca. 
—No, no hubiera respondido—repitió 
Mr. Pell. 
Y se mordió los labios, frunció las ce-
jas y movió la cabeza misteriosamente. 
E l sitio donde se entablaba esta con-
versación era la taberna que está frente 
por frente al Tribunal de insolventes, y 
la persona á quien Mr. Pell hablaba no 
era otro que Mr. Weller, el mayor. 
Había venido á confortar á un amigo 
suyo, cuya petición en calidad de deudor 
honradamente insolvente debía ser pre-
sentada aquel mismo día. 
— Y Jorge, ¿dónde e«tá? —preguntó 
Mr. Weller. 
Mr. Pell inclinó la cabeza en dirección 
de la trastienda, y Mr. Weller fué aUa en 
seguida, siendo saludada por media doce-
na de compañeros suyos. E l campanero 
insolvente, que había hecho un préstamo 
imprudente para establecer descansos de 
postas, tenía un ademán agradable, y se 
esforzaba en calmar la excitación de su es-
píritu con sendos vasos de cerveza. 
' E l saludo cambiado entre Mr. Weller 
y sus amigos se limitó estrictamente á la 
francmasonería del gremio, es decir, á ha-
cer un gesto con el puño derecho, elevan-
do el dedo meñique. 
—¿Qué hay, Jorge?—dijo Mr. Weller 
quitándose su rendigote y sentándose con 
su gravedad acostumbrada—. ; Cómo van 
los asuntos? 
—Todo va bien, viejo camarada—res-
pondió ei hombre que iba aaal en axis ne-
gocios. 
—¿La yegua gris ha pasado á alguno^ 
-preguntó Mr. Weller con ansiedad, J 
Jorge hizo un signo afirmativo. 
—Bien. ¿Han cuidado aquí de los co-
ches? j 
—Están en sitio seguro—dijo, comien-
do sin más ceremonia. ! 
—Muy bien, muy bien—dijo Mr. We4 
Uer—,. Atended á la máquina cuando ba-| 
jéis una cuesta. ¿Está arreglada la cédnJ 
la del camino! | 
Mr. Pell, adivinando el pensamiento d á 
Mr, Weller, tomó la palabra y dijo; 
E l inventario del activo y del pasivo 
está tan claro como pueden hacerlo m 
pluma y la tinta. | 
Mr. Weller hizo con la cabeza un s ign»' 
que implicaba su aprobación, y en segui-' 
da, volviéndose á M r Pell, le dijo m o J 
traudo a su amigo Jorge: 8 
—¿Cuándo le quitáis la cobertera? V 
—¿Eh? Es el tercero en la lista de W 
deudores, cuya insolvencia no quiere re 1 
conocer el acreedor, y preveo q ^ 
no llegara dentro de media h ^ ; he ¿L 
cho a m i escribiente que ven-a i *S * 
me cuando llegue la h o l g ' 
Mr. Weller contempló al abocado 
—-¿^ue queréis tomar' * 
a o . ^ t u m h » a elogiarme, no está e» 
